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KUNSTNERISK VISUEL REPRÆSENTATION
Etiske dimensioner af kunstneriske arbejdsprocesser og æstetisk repræsentation af
marginaliserede unge.
INSPIRATION
Kilde: Nordatlantens brygges hjemmeside 
                
Dette projekt er inspireret af fotoudstillingen ”Råstof” af og om unge grønlændere som fandt sted 
efteråret 2014 på kulturhuset Nordatlantens Brygge i København, en tidligere ind- og 
udskibningsplads til de nordatlantiske danske kolonier.
Anledningen var en oplevelse af kontrast eller spænding mellem Råstofs kunstneriske stemme og en
række andre stemmer, der forekom at tale med fra sidelinjen og stille den i et særligt lys. 
Én stemme var Nordatlantens Brygges introduktion til udstillingen på hjemmesiden og ved 
indgangen til udstillingen. De unge artikuleredes både som ”forbandede og fantastiske”: Intense, 
skabende kunstnere, og som passive, sårbare, sociale ofre, frisat ved komptente (danske) 
fagpersoners mellemkomst gennem et visionært kunstprojekt: ”Kunst som social løftestang.”
Stemme indskrev videre de unge i en Grønlandsk ”nationaldiskurs”, der artikulerede dem som 
”råstof” til opbyggelse af det nybagte selvstyres fremtid i en globaliseret verden (bilag 1: 
Diskursanalyse).  
Nordatlantens brygge havde sin egen stemme: Som tidligere københavnsk kolonial handelsbastion, 
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transformeret til højt profileret kulturhus, favnede den udstillingen og hviskede med om fortidige og
nutidige årsagssammenhænge i en ramme af dæmpet rustik, elegance 
Den centrale stemme var udstillingens egen: Visuelt overdådig, udtryksmæssigt minimalistisk og 
følelsesmæssigt intens repræsenteredes en gruppe sårbare unge på kanten mellem lys og mørke, liv 
og død, kærlighed og ensomhed, storslået natur og trøstesløse bymiljøer, håb og afmagt (Bilag 2: 
Billeddokumentation). 
En tredje stemme anedes mellem linjerne: 
Hverdagens realiteter i bygden Paaimut, sårbarheden, smerten, de forfaldne barakker og den enorme
natur,  alkoholen, volden, selvmordene, overgrebene, ensomheden, den geografiske og 
følelsesmæssige isolation  (Berliner 2012 + Wattar, Fanous, Berliner 2010:). Men det var en sagte 
stemme, som man skulle anstrenge sig for at høre rent. 
Oplevelsen var at bevæge sig i et felt, hvor meget var på spil, for de repræsenterede og 
repræsenterende. Sejr og nederlag kunne ligge lige om hjørnet - en satsning, hvor det primære 
indskud var de unges: En blottelse af styrke og svaghed på kanten af samfundet og på kanten af 
livet. En personlig agenda i et ensemble af agendaer, der udtrykte sig i både det sagte og i det 
udeladte. Noget betydningsfuldt havde fundet sted, forekom det mig, i disse billeders rejse fra 
Paaimut til København. 
En gæst sagde til sin kone: ”Vi mennesker bli'r så små i den store natur.”
En kvinde sagde til sin mand : ”Den der køber jeg ikke – men den derovre er meget god.”
En grønlandsk kvinde sagde til mig:”Det er sådan, det er. Det er ikke sådan, de GØR, men det er 
sådan det ER.”
Og jeg kunne ikke bestemme mig for om disse repræsentationer tjente for de såkaldte forbandede 
og fantastiske unges bedste interesser eller ej.  
PROBLEMFELT
Vi lever i en billedkultur. Det visuelle er vævet sammen med vores personlige identiteter, livsstil, 
kulturer og samfund og former vores forståelser af historie, tid og rum, sted, realitet og sandhed 
(Pink 2013:1). Min oplevelse på Nordatlantens brygge kan forstås teoretisk som en oplevelse af 
inkongruenser mellem 3 niveauer af iagttagelse af billeders indlejring i kulturproduktionen:
- Site of the production
- Site of the image
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- Site of audiencing.
 (Rose 2012:19)
 
De kan også læses som et sæt af spændinger mellem indvider og magtstrukturer, aktualiseret af 
kunstnerisk, visuel repræsentation i særlige institutionelle rammer (Hall 2007). 
Råstof er et eksempel på en voksende brug af visuelle og kunstneriske arbejdsformer i forbindelse 
med sociale indsatser og repræsentation af mennesker og viden. Sådanne initiativer er ofte 
tværfaglige hybrider, hvis konstituerende faglige forskelle i målsætninger, metoder, praksisformer 
og etiske tilgange kan indebære både fordele og ulemper for dem, indsatsen rettes imod. Behovet 
for at undersøge de etiske implikationer af forskellige fags møde i kulturelt komplekse felter præget
af sociale problematikker er derfor nærliggende . 
Fra case til typesituation
Råstof udgør et casemateriale – men denne opgave er ikke caseanalyse. Casens dimensioner, som 
de har kunnet fastlægges gennem forudgående research af kilder og mindre analyser, diskuteres som
en teoretisk ”typesituation”, renset for tid og sted. Casen inspirerer altså en tematisk teoretisk 
diskussionen som søger overordnede perspektiver.  Typesituationen formuleres på grundlag af 
diskursanalyse og deltagende observation (bilag 1+3) samt kildemateriale (Berliner 2012 + Wattar, 
Fanous, Berliner 2010).
Baggrund og problemfelt: En tidligere kolonis bestræbelser på at opbygge demokrati, forvalte en 
omfattende kultur og naturarv og placere sig på verdenskortet i en global kontekst. Postkoloniale 
problematikker skaber en række kulturelle brudflader og medvirker fortsat til et omfattende sæt af 
sociale problematikker: Overgreb, vold, alkoholisme, social isolation, ”tavshedens kultur” med 
mere. Den snævrere kontekst er et geografisk isoleret lokalsamfund, præget af hårde fysiske og 
økonomiske overlevelsesvilkår og et dårligt ry. 
Social intervention: På lokalt initiativ iværksættes et omfattende communitybuilding projekt med 
henblik på mobilisering af lokalsamfundets kapaciteter i en social og kulturel helingsproces. 
Projektet er kollaborativt, bredt anlagt, understøttet af forskning og med begrænset løbetid. 
Som en delaktivitet bringes kunstneriske arbejds- og repræsentationsformer bringes i spil ud fra et 
ønske om at få udsatte lokale unge i tale og engagere dem i den sociale proces. Kunst bruges 
samtidig som grundlag for forskning i trivsel, som ”social løftestang” og som medie for de unges 
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selvstændige kunstnerisk udtryk.
Faglig interaktion: Delprojektet placerer sig i krydsfeltet mellem socialt arbejde, visuel etnografi 
og kunstfaglig praksis.  
Repræsentation: Produktet udstilles lokalt, udgives som bog og indgår som vidensrepræsentation 
på internationale videnskabelige konferencer, samt på kunstinstitutioner, hvor institutionelt 
forankrede stemmer fra forskellige faser af tilblivelse taler med fra sidelinjen.
Afgrænsning af problemfelt: 
Typesituationens problemfelt inspireres af community building-projektet Paaimut Asasara (Paaimut 
jeg elsker dig), som Råstof udsprang af:  Dette etablerer dimensionen socialt arbejde.  
Kunstprojektet Paaimut Youth Voice baseredes på professionel kunstfaglig praksis som dermed også
bliver en dimension. Paaimut Youth Voice var del af Paaimut Asasaras større forskningsprojekt. 
Kunstprojektet blev brugt som en måde at skabe og formidle viden på og projektansvarlige bidrog 
med journalistiske og antropologiske kompetencer, hvilket etablerer dimensionen  visuel etnografi.
Disse 3 faglige vinklers møde i typesituationen udgør opgavens teoretiske problemfelt. Den særlige 
interesse er mødet mellem fagenes forskellige målsætninger, praksisformer og deres etiske 
implikationer. Fordele og ulemper herved diskuteres forankring en hensynet til individets trivsel, 
velfærd og sociale vilkår.  
PROBLEMFORMULERING:
Hvilke etiske problemstillinger rejser det sociale arbejdes, den visuelle etnografis
og den kunstfaglige praksis' brug af kunstneriske, visuelle arbejdsprocesser og
repræsentationsformer i forhold til varetagelsen af socialt udsatte og kulturelt
marginaliserede unges interesser? 
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BEGREBSAFKLARING:
Etik: Dette arbejde er vedrører etiske implikationer af bestemte praksisformer. Etik forstås i den 
sammenhæng som forskellige værdibaserede overvejelser om menneskers livskvalitet og velfærd. 
Projektets fokus hviler på den humanistiske antagelse, at mennesker har værdi i sig selv, og at 
livskvalitet og social retfærdighed er værd at arbejde for. Dette er et udgangspunkt for – og ikke en 
afgræsning af, opgavens diskussionsfelt. Jeg afgrænser mig hermed fra en overordnet filosofisk 
diskussion af forskellige etiske optikker ud et ønske om at diskutere og ”lære af praksis”.  
Kunstneriske, visuelle arbejdsprocesser: Individers alsidige, og alsidigt motiverede, brug af 
kunstneriske visuelle arbejdsformer samt de tre faglige vinklers forskellige brug af disse 
arbejdsformer med forskellige målsætninger. 
Kunstneriske visuelle repræsentationsformer: Billedmateriale som på en kunstnerisk æstetisk 
måde repræsenterer individer og deres sociale kontekst og æstetiske viden. 
Socialt udsatte og kulturelt marginaliserede unge: Umyndige, børn og unge hvis psykosociale 
udvikling og fysiske sundhed er truet af en række almene sociale problematikker med anknytning til
kulturelle marginaliseringsproblematikker, herunder lokale postkoloniale problematikker. 
REFLEKSIONER OVER EGET UDGANGSPUNKT 
Projektets interesse for individets velfærd udspringer af min professionelle baggrund som 
socialpædagogisk underviser med særlige erfaringer indenfor brug af kunstneriske arbejds- og 
formidlingsprocesser i pædagogisk og socialt arbejde og undervisning. 
Min oplevelse på Nordatlantens brygge er således informeret af et sæt af omfattende kropslige 
erfaringer, faglige formodninger og teoretiske forståelser samt en grundlæggende solidaritet med 
udsatte unges livssituation. En sådan baggrund indebærer både blinde vinkler og særlige 
følsomheder og intuitioner, som må præger både problemets formulering og arbejdes fokus.
Jeg ser, i harmoni med mange af projektets teoretikere dette som et uundgåeligt udgangspunkt, som 
fordrer både selvrefleksivitet og transparens i fremgangsmåde, men som også kan have sine fordele,
og som skal forstås som en del af den samlede vidensproduktion.
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I relationen til Grønland er der tale om et dansk syn på en grønlandsk case, ligesom meget af 
kildematerialet er forfattet af danskere. Denne kulturelle, geografiske distance er en del af 
baggrunden for at arbejde med en typesituation, udgangspunktet må ses som præget af, at jeg er 
dansker, og at Danmark historisk står i et særligt historisk forhold til Grønland. 
FREMGANGSMÅDE
Jeg foretog indledende observationer af Råstof, som dokumenteres i billeder og notater. Derpå 
lavedes en diskursanalyse af Nordatlantens Brygges introduktion til udstillingen og researchede 
kildemateriale om tilblivelsen. Materialet bestod af især af akademiske projektrapporter fra 
projektet ”paaimut Asasara”, men også lokalt produceret videomateriale. Dette førte til uddragelse 
af en ”typesituation”. Jeg foretog et relativt omfattende teoretisk researcharbejde indenfor de 3 
faglige vinkler. Typesituationen dannede grundlaget for en teoretisk diskussion, baseret på nyere 
fagdiskurser indenfor fagene, samt perspektiverende teori. Diskussionen udførtes ved kronologisk 
gennemgang af typesituationens dimensioner, baseret på Roses' 3 undersøgelsesniveauer. Der 
foretages en afsluttende perspektivering på grundlag af diskussionens konklusioner.
 
METODE
Case og typesituation
For at sikre typesituationens relevans er det casemateriale, der ligger til grund for typesituationen, 
behandlet på følgende måde:
- Beskrivelsen af introduktionen til Råstof på Nordatlantens Brygges hjemmeside (og ved 
indgangen til udstillingen) er baseret på en diskursanalyse af teksten, inspireret af LaClau & Mouffe
(bilag 1). 
- Beskrivelsen af udstillingen og dens kontekst er baseret på deltagende observation samt 
fotografisk registrering og noter på vej til, under og på vej væk fra udstillingen. Metoden er baseret 
på Martin og Sauters hermeneutiske semiotik (Bilag 2+3).
- Beskrivelsen af konteksten for udstillingens tilblivelse er baseret på akademisk materiale 
forbundet med Paaimut Asasaras udførelse og evaluering (Berliner 2012 + Wattar, Fanous, Berliner 
2010).
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- Det at ”rense” casen for kontekstspecifikke referencer bruges indenfor dramaturgien anvendes til 
at identificere typehistoriers universelle karakteristika. Mit ønske er at lære og lade mig inspirere af 
casen men at diskutere på et typesituationelt niveau.  
De 3 fagdiskurser
Mit udgangspunkt i bestemte fagdiskurser reproducerer i nogen grad fagenes forudforståelser. Ideen
er netop at se hvordan disse interagerer i feltet på forskellige niveauer af produktion og 
repræsentation for at blotlægge ligheder og forskelligheder af interesse for en diskussion om etisk 
praksis.
Metodens teoretiske afsæt
Diskussionen baseres på Gillian Roses model for kritisk arbejde med billeder og deres kulturelle 
kontekst. Rose fremhæver det frugtbare i at følge billedets færd fra produktion til reception for at 
blotlægge dets signifikans og effekt i forskellige sociale, politiske og kulturelle sammenhænge. 
Billeder har, som nævnt, i denne sammenhæng 3 aktionsniveauer (Rose, 2012:18): 
 
Fig. Kilde: Rose 2012:21
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Med henvisning til opgavens interesse for individer, lægger jeg på hvert niveau hovedvægten på det
sociale og  kompositorisk/indholdsmæssige, men afgrænser mig fra teknologiske . 
I planlægning af feltarbejde bør etiske overvejelser ifølge Rose dække alle 3 niveauer. 
Jeg går den modsatte vej og diskuterer etiske overvejelser på hvert niveau. Herved diskussionen af 
etiske problemfelter en systematisk fremadskridende karakter. 
Diskussionen inddrager nyere teori indenfor de 3 faglige vinkler, samt Stuart Halls diskursive 
model for kritisk analyse af billeders kulturelle cirkulation. 
ETISKE OVERVEJELSER
Etiske overvejelser vedrører brug af billeder og deres kontekstualisering.
Min forberedelse inkluderede digitale situationsbilleder fra udstillingen. Ifølge datatilsynet har 
persondataloven ingen specifikke regler om offentliggørelse af billeder. Der vægtes blot på, at 
fremstillingen er harmløs for de afbildede (web 1). Billederne er taget med vagthavendes samtykke 
og kan karakteres som situationsbilleder i et offentligt rum inkluderende i forvejen offentligt 
tilgængelige kunstobjekter. Mine billeder er ikke reproduktioner eller portrætter, men identificerer 
sig tydeligt som situationsbilleder. Råstof har tidligere været brugt i akademiske sammenhænge 
(Berliner 2012) og er fra afsenderens side intenderet som et kulturelt ”postkort” - en invitation til 
dialog (Molbech & Enghoff 2014). 
Etiske overvejelser andrager således primært projektets kontekstualisering. Mit arbejde ikke er en 
vurdering af Råstof eller Paaimut Asasara og opgavens konklusioner kan ikke uden videre overføres
på casen. Intentionen er at nuancere en række etiske tematikker på grundlag af solidaritet med det 
enkelte menneske. Som sådan burde projektets kontekstualisering af billeder være i alle 
involveredes interesse. 
CASE BESKRIVELSE
Følgende er en kort beskrivelse af udstillingen og omstændigheder omkring dens produktion. Casen
danner kontekst for typesituationen og er væsentlig for en forståelse af dens tilblivelse samt de 
akademiske referencer til projektet. Beskrivelsen er en kondensering af et omfattende forarbejde 
(bilag 1-3 + Berliner 2012 + Wattar, Fanous, Berliner 2010).
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Nordatlantens Brygge (site of audiencing) 
Jeg besøgte Råstof to dage efter dens Danmarkspremiere på Københavns årlige kulturnat. 
Nordatlantens brygge er et højt profileret kulturhus med tætte bånd til de tidligere koloniers 
nuværende hovedrepræsentation og et professionelt kunstprogram. Attraktivt placeret yderst på 
havnefronten deles bygningen med restaurant Noma og den Islandske ambassede. Nordisk natur 
performes side om side med klassisk søfart og moderne kunst (Billeder: Bilag 2).
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Besøgende er velklædte voksne og ældre mennesker på spadseretur, samt et internationalt, primært 
nordeuropæisk kontingent, ofte på bycykler, der tager selfies foran Noma. Sammen med mig udgør 
en mindre gruppe af danskere og grønlændere den begrænsede udstillingskø.
De grønlandske unge krediteres som kunstnere på bannerne. Hjemmesidens ”projekt socialt løft” er 
trådt i baggrunden. Indenfor bydes på kulturelle specialiteter i den kombinerede café og shop.
I kulturhuset er fortidens handel reduceret til det repræsentative. Man forholder sig kritisk til 
Danmarks ”skæbnesvangre” koloniale fortid. Udstillede artefakter udtrykker en stilsikker æstetisk 
forankring i den nordisk håndværk og natur.
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Råstof  (site of the image/site of audiencing)
Råstof på Nordatlantens brygge er en minimalistisk selektion af billeder fra bogens mere 
omfattende og  ”spraglede” materiale, der skaber en distinkt kunstnerisk helhedsoplevelse. 
Fotoudstillingen kan tematiseres gennem kontraster:
Fig 2. (Bilag 3)
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Fig. 3. (Bilag 3)
… men den taler også sig selv (bilag 2):
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Paaimut (site of production)
Følgende er baseret på akademiske kilder fra ”Paaimut Asasara” 
Råstof blev produceret som del af et forskningsunderstøttet communityprojekt, et kommunalt 
initiativ støttet af Bikuben Fonden, det daværende hjemmestyre og kommunens budget (Wattar, 
Fanous, Berliner 2010:268). Projektet kombinerede social og erhvervsmæssig indsats med 
kulturelle og uddannelsesmæssige aktiviteter. Ønsket var at arbejde med social tilbageholdenhed og 
eksklusion (tavshedens kultur) – at frisætte potentiale og skabe progressive fællesskaber (Berliner 
2012: 456).
Konteksten er præget af højt alkoholmisbrug, høje voldsrater, selvmord og omsorgssvigt af børn i 
form af bl.a. neglekt , seksuelle overgreb og anden vold (Wattar, Fanous, Berliner 2010:268). 
”Tavshedens kultur” kan forklares som den historiske undgåelse af konflikt af frygt for eksklusion i 
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små, isolerede samfund, forstærket gennem kolonisering og neo-imperialisme  (Lynge 2001 i: 
Berliner 2012). ”Tavshedens kultur” er et globalt træk ved marginaliserede gruppers reaktion på 
organiseret voldelig undertrykkelse (Wattar, Fanous, Berliner 2010: 271).  
Forskningsmæssigt responderedes på mangel på viden om unges trivsel, styrker og ressourcer, 
evner og drømme (Wattar, Fanous, Berliner 2010:272).
”En vigtigt vision (…) er at placere Paaimut i en global kontekst hvor der er ansvarlighed for at 
udvikle metoder der kan virke som inspiration for andre lokalsamfund der er i en sammenlignelig 
situation. Projekt Paaiumt Asasara og delprojektet PYV er blevet præsenteret ved en række 
internationale konferencer” (Wattar, Fanous, Berliner 2010:267)”.
Målet var at skabe et tids- og stemningsbillede af og om unge i en by i Grønland i dag. Projektleder 
Annette Molbech siger om billederne: 
”I de fleste af billederne ligger der en smerte lige under overfladen (…) Alligevel er der i billeder og tekst 
den drivkraft som måske netop består i ungdommens ukuelige mod og higen efter at ændre selv det som 
virker allertungest” (Berliner 2012: 483)
Ifølge Berliner blev Råstof del af en social helingsproces: Et arbejde med værdier i en 
skabelsesproces, der handlede om at skabe livsglæde ved at sanse og og udtrykke sig kropsligt og 
mentalt. 
 
INTRODUKTION TIL TEORI 
Indsamling og brug af teori
Arbejdets teoretiske grundlag er blevet til gennem research af en række større teorier eller teoretiske
faglige oversigter på området samt artikelsøgning på Web of Science og EBSCO. Søgekriterier 
fokuserede på de 3 fagligheder samt kunst, etik, visuel etnografi og socialt arbejde. Dette gav en 
generel fornemmelse af hovedstrømninger indenfor fagene. Den inkluderede teori er selekteret fra  
et større materiale ud fra på grundlag af typesituationens dimensioner og problemformuleringen. 
Da jeg med 3 faglige vinkler på 3 niveauer af billedobservation dækker et omfattende terræn bærer 
anvendelsen præg af nedslag der illuminerer specifikke temaer i typesituationen og danner et samlet
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overblik. På grund af ønsket om at inkludere multiple perspektiver i en tværfagligt baseret 
diskussionen uden at indsnævre diskussionen binder jeg mig ikke til et enkelt teoretisk ståsted men 
søger at illustrere forskellige dimensioner til overvejelse. Problemfeltet er multiperspektivisk, og 
det er implikationerne heraf, der er interessante for spørgsmål om praksis og etik. 
BRUG AF TEORI
Peter Berliner, Professor ved DPU: 
Sociale lærings- og udviklingsprocesser,  helende læring i samfund med nedbrud af sociale strukturer og 
støttesystemer, en af de drivende kræfter bag Paaimut Asasara. 
Brug: Berliners arbejde inkluderes som grundlag for typesituationen og som kilde i form af konkrete 
forskningsresultater, der anvendes i den teoretiske diskussion. 
Note: Berliner er en af de drivende kræfter bag forskningsprojektet Paaimut Asasara og hans beskrivelser af projektet 
er af akademisk tilsnit. Det må tages i betragtning, at han som nøglefigur repræsenterer et projekt der binder sig til at 
fokusere på det positive og derfor kan være disponeret for at repræsentere de unges arbejde på en anerkendende måde 
som kan inkluderer nogle perspektiver og ekskluderer andre. 
Gillian Rose, professor i geografi m.m.: 
Visuel metode, billede, kontekst og receptionsanalyse m.m.  
Brug: Visuel metode og analyse, overblik over nyere udviklinger indenfor metode.
Sarah Pink, professor i medier og kommunikation m.m.: 
Visuel og sensorisk etnografi, kommunikation, medier, antropologi. 
Brug: Metode, nyere syn på etik i visuel etnografi. Den visuelle etnografis historie metoder og status. 
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Note: Pink betragter ikke nødvendigvis sin tilgang til visuel etnografi som kompatibel med semiotiske tilgange som 
Halls, der vil læse kulturen som tekst. Hendes arbejde er primært baseret på det sensoriske (og trækker også på non-
repræsentative tilgange, som dog ligger hinsides dette projekts fokus på individer (Pink 2013:17). Mit anliggende 
fordrer imidlertid ikke teoretiske synteser mellem alle inkluderede optikker.
Stuart Hall, Kulturteoretiker m.m.: 
Kulturteori, sociologi, , socialkonstruktionisme socio-semiotik, diskurst, repræsentationsteori og 
kommunikation. 
Brug: Kritisk diskursiv vinkel på kommunikation og repræsentation. Encoding/decoding, 
subjektivitet, grundlag for en flere inkluderede teoretikere og artikler. 
Kim C. Schrøder, Professor Ruc: 
Receptionsanalyse, medierepresentation, kommunikation, journalistik og social forandring.
Brug: Opdatering af Halls kommunikationsmodel med henblik på praksiseffekter af 
publikumsreception. 
Frederic G Reamer, Professor: 
Moral-filosofi, professionsetik,  Socialt arbejde, forskning og etik, velfærdspolitik,
Brug: Historiske udviklinger og definitioner af etik indenfor socialt arbejde. 
Michael D. Jackson, Professor i verdens religioner m.m.:  
Eksistentiel antropologi, etnografisk metode, fænomenologi, kritisk teori. 
Brug: Narrative helingsprocesser.
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Powell, William, professor, editor families in society 
Chairman: Alliance for Children and Families, psychotherapy, counseling
Brug: definitioner af det æstetiske samt kunst i det sociale arbejde
Elmarie Costandius/Sophia Rosochacki: 
Kritisk teori, social transformation, kulturteori, hermeneutik, marxisme. 
Brug: Kunstens politisk og socialt transformative rolle på græsrods-/institutionsniveau 
Note:Costandius/Rosochacki om postkolonialisme og uddannelse fra en sydafrikansk kontekst, der har en væsentlig 
mere voldelig fortid end Grønlands, men i kombination med anden teori, kan deres arbejde medvirke til at tegne et 
billede af mere generelle dynamikker.   
Victor Turner, teaterantropolog/Richard Schechner, professor i performance studier: 
Socialt drama, rituel performance, liminalitet og performativitet.
Brug: Liminale og liminoide processer og performativitet hos trænede kunstnere kontra amatører.   
Professor Kenneth J Gergen, and professor Mary M. Gergen:
Psychology, performative inquiry, autoethnography, qualitative inquiry 
Brug: Performativ vidensrepræsentation, paradigmeskift
Professor Isadora Hare: 
Overblik over resultater af International Federation of Social Workers (IFSW) møde i Montreal 2000
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Brug: Definitioner af socialt arbejde m.m.
Professor Berndt Reiter:
Art,  democracy, social justice and community development, Brasiliansk kontekst. 
Brug: Kunstens politiske natur, kunst som emotionel/intellektuel politisk stemme og som måde for 
marginaliserede at udøve borgerskab
Bertholt Brecht, forfatter/systemkritiker: 
Dramatik, systemkritik, marxisme, æstetik. 
Brug: Katharsis og verfremdung – æstetik i et samfundskritisk perspektiv. 
Monica Amos Nielsen Hogrefe/ Mira Skadegaard Thorsen, speciale. 
Grønlandsk samtidskunst, identitet, postkolonisering. 
Brug: Dansk kolonialisme og sproglig diskrimination i Grønland.
Thorsen og Nielsen arbejder på specialeniveau. Af denne grund inkluderes ikke konklusioner herfra, men billeder og 
citater fra anvendte teoretikere og kilder. Disse tegner et billede af grønlandske postkoloniale kontekster, hvis almene 
dimensioner understøttes af øvrige teoretikere, herunder Berliners akademiske arbejde. Min brug af deres arbejde er 
primært deskriptiv og ikke afgørende for mine egne konklusioner. 
TEORI
Teoriafsnittet gennemgår nyere udviklinger indenfor forståelsen af etisk praksis indenfor de 3 
faglige vinkler, men inkluderer også ældre teori. 
SOCIALT ARBEJDE
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Formål
International Federation of Social Workers (IFSW) definerede på en global konference i 2000 
socialt arbejde således:  
”The (…) profession promotes social change, problem-solving in human relationships, and the 
empowerment and liberation of people to enhance well-being (...) Principles of human rights and social 
justice are fundamental to social work (Hare 2004:409).
Social retfærdighed handler om forståelse og empati men også om politisk handling i forhold til at 
sikre individers rettigheder (Hare 2014:417). Klientens velfærd er det bærende princip for den 
professionelle relation.
Social indsats foregår på 3 samfundsmæssige niveuaer: 
Fig. 4.                    Kilde: Hare 2004:412
Klienters sikkerhed og rettigheder er beskyttet af blandt andet tavshedspligt om personfølsomme 
oplysninger. Etisk praksis baseres på institutionelt forankrede guidelines trækkende på opsamlet 
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praksiserfaring, teori og forskning og personlig stillingtagen. Institutionelle rammer medvirker til at 
forvalte socialarbejdere og klienters interesser, evaluere indsatser, sikre kvalitet og administrere 
procedurer for klager og juridisk appel.
Samfundets og teknologiens udvikling samt globalisering og mobilisering af arbejdskraft medfører 
en voldsom og fortløbende udvikling af etiske problemstillinger indenfor faget: 
 
”  … these developments are among the most profound and compelling in social work’s history … Superficial 
knowledge will not suffice … social workers’ preoccupation with professional values and ethics must be the centerpiece
of practitioners’ education and training (Reamer 2014:175) 
Etisk praksis opererer indenfor juridisk fastlagte rammer og personlige faglige kompetenceområder 
og metoder baseret på anerkendt viden og empiri, når det er muligt (Reamer 2006:195-196). I  
En dramatisk vækst i sociale interventionsmetoder fordrer yderligere etisk bevidsted. Professionelle 
fejl udspringer typisk enten af mangel på kompetence, viden eller erfaring indenfor kendte felter, 
eller implementering af uunderbyggede metoder. Risikoen er traumatisering af klienten og 
retsforfølgelse af socialarbejderen (Reamer 2006:191-192). Klienter må være fuldt informerede og i
stand til at give og tilbagetrække samtykke til aktiviteter uden pres (Reamer: 2006:195).
Kunst eller videnskab?
Det debatteres løbende om socialt arbejde i sig selv er kunstart eller en videnskab.  Professor 
William Powell, redaktør på det amerikanske fagblad Families in Society, ser fagets historiske 
rødder i kunst og litteratur overskygget af en evidenssøgende videnskabelig tankegang: En brydning
mellem forståelsesparadigmer i samfundet som helhed, der begrænser kreative og æstetiske 
praksisformer på klientens bekostning (Powell 2003:457).  
Kunstnerisk socialarbejde inkluderer blandt andet intuition, æstetisk sansning, kreativ brug af stil og
metaforisk kommunikation. Metafor og kunst er forbundne som en særlig vidensform:
”The artful use of metaphor makes patterns of meaning patent and facilitates both lateral and linear 
progressions in knowledge and also assists in the transfer of knowledge and conceptualization. It helps us 
communicate meaningfully with one another regardless of our differences”. (Siporin & Goldstein i: 
Powell 2001:158),
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Metaforer hjælper med at forstå menneskers indre og sociale liv. De kommunikerer på tværs af 
kulturer og sociale lag på en følelsesmæssigt og mentalt sikker måde. Forholdet mellem videnskab 
og kunst artikuleres videre som forholdet mellem praktisk viden, ”Phronesis” og ”metis”, ”the 
knowledge of knowing how to do something”. Metis er talentet eller færdigheden i at gøre noget – 
en nonverbal måde at vide, forstå og ræsonnere snarere end abstrakt viden i verbaliseret form. Disse
vidensformer har forskellig status i samfundet og forskellige hierarkiske klassemæssige 
tilhørsforhold og strukturerer derfor magtrelationer. Kunstnerisk praksis giver resultater, men ikke 
status (Powell 2003:458). Dette hierarki influerer organisationspolitik og kommunikation og skaber 
en opdeling i ”undervisende og administrerende” og ”faglige gulvarbejdere”. Kunstnerisk praksis 
overskrider grænser og giver mulighed for at bevæge sig ”mellem verdener”. Dette forstås som et 
”3 rum for improvisation” mellem kunst og videnskab. Her kan kunsten ”se det oversete”, hvilket i 
socialt arbejde kan danne basis for styrkelse af individers oplevelse af ”selv” samt synliggøre 
nødvendigheder og handlemuligheder:
”Art becomes a metaphor for what our hearts want to do, our relationships want to accomplish, and our 
heads want to achieve”  (Powell 2003:459).
Videnskab og kunstnerisk praksis bør derfor integreres i det sociale håndværk (Powell 2003:458-
459). Hare hævder, at fokusering på evidens alene kan føre til, at socialt arbejde mister sin 
grounding i erkendelsen af, at mennesker ikke kan forstås ude af deres kontekst, og at individuelle 
og sociale problemer i den sammenhæng ikke lader sig separeres (Hare 2004:415).
Professorerne Gergen & Gergen, som arbejder med performative vidensfremstillinger anfægter 
distinktionen mellem videnskab og kunst.  Idealer om objektivitet og neutralitet i repræsentation af 
viden ses som en ensidig og ofte ekskluderende diskursiv indgangsvinkel (Gergen & Gergen 
2014:214). Forskere er ikke neutrale observatører, men undersøger naturen på grundlag af et 
fagfællesskabeligt paradigme. Når videnskabens mål således ikke kan være at formulere objektive 
sandheder skifter fokus fra  ”hvad er sagen” til ”hvilke fremtider skaber vi”. Dermed bliver 
videnskabens rolle at anvise handlingspotentialer og maksimere de modaliteter, vi ser og 
repræsenterer verden igennem. Set gennem en performativ linse illumineres, ifølge Gergen og 
Gergen,  andre aspekter af den sociale verden (Gergen & Gergen  2014:215). Performative 
vidensrepræsentationer i kommunikationen mellem videnskab og samfund kan erstatte et 
paradigme, hvori videnskabsmænd fra en privilegeret position informerer samfundet om sandheden 
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med demokratisk dialog og styrke socialvidenskabens formål: At styrke samfund og menneskelig 
velværd ved inklusionen af kunstneriske fremstillingsformer både i applikation og repræsentation 
(Gergen & Gergen  2014:220).
Costandius & Rosochacki artikulerer, fra en Sydafriakansk postkolonial sammenhæng, kunstens 
sociale rolle som en folkelig praksis, med et kritisk og frigørende potentiale:   
” Because of its partially antagonistic relation to society, the field of art and cultural analysis is in a 
special position to take up the ‘moral project of inquiry into injustice [and] oppression’.2 (Costandius & 
Rosochacki 2013:378).
Kunsten kan gøres til et emancipatorisk redskab, når dens produktion og praksisser dedikeres
til social transformation. Hermed kan gøres op med historiske sociale uretfærdigheder, etiske
spørgsmål kan adresseres og ”self-other” relationer mellem kulturelle grupper bearbejdes. 
Kunst og kreativitet bør udvikles indenfor uddannelsessystemerne og i samfundet som 
helhed, ikke som en elitær og privilegeret praksis (Costandius & Rosochacki 2013:385).
Som Gergen og Gergen og Powell er de optagede af, hvad der betragtes som legitim 
vidensproduktion. Ved at arbejde problem-orienteret med det sociale via community-
baserede kollaborative projekter, design med mennesket i centrum og kunstneriske 
researchformer, kan man udvikle nye repræsentationsformer og nye måder at tænke kreative 
produktionsprocesser på. Interdisciplinære indsatsers legitimitet ligger i det praktiske og 
frigørende sociale potentiale og skabelsen af alternative fremtider og samfundsmæssig 
transformation (Costandius & Rosochacki 2013:386).
I postkoloniale sammenhænge kan kunsten mediere sociale helingsprocesser. Antropologen Michael
D. Jackon som især er kendt for sit arbejde indenfor eksistentiel fænomenologi, og forskning i 
kulturelle helingsprocesser, forstår historiefortælling som en strategi, der kan hjælpe mennesker i 
krise til at opnå en oplevelse af subjektiv kontrol med deres situation og genvinde følelser af 
agency. Denne proces kan være individuel eller finde sted i delingen med andre mennesker eller det 
omgivende samfund. I fortællingens sker en refleksiv bevægelse fra objekt til subjekt. Jackson 
understreger, at historiefortælling ikke kan erstatte mere direkte handling i forhold til de 
traumatiserende årsagssammenhænge, men det kan være en form for handling, hvor anden handling
ikke synes mulig (Jackson 2002: 18):
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”… storytelling mediates our relation with worlds that extend beyond us, the important thing is 
not how we name these other worlds but how narrative enables us to negotiate an existential 
balance between ourselves and such spheres of otherness.” (Jackson 2002: 23).
Hvis billeder er visuelle narrativer, ligger subjektive, relationelle og politiske gevinster og 
empowerment i omsætningen af erfaring og sanselig viden til æstetiske produkter og 
kommunikation. Visuel kunstnerisk repræsentation fremstår som en proces, hvori individet kan 
forbinde sig med sig selv, sine nære relationer og samfundet i kommunikationen fra mikroniveau til 
mezzo- og makroniveau.
VISUEL  ETNOGRAFI
Repræsentation
Visuel etnografi er en metode til produktion og repræsentation af videnskabelig viden, der ofte 
anvendes som del-element i en større samlet bestræbelse. (Pink 2013:18). Den professionelle 
relation er etnograf/informant, og struktureres typisk indenfor rammen af et vidensproducerende 
eller -formidlende projekt. 
Professor Sarah Pink som er en af den visuelle etnografis frontløbere, artikulerer visuel etnografi 
som en måde at engagere sig i billeder, teknologier og måder at se, opleve og erfare på som en del 
af af den etnografiske proces. Bestræbelsen er at forstå de meningsdannelser og erfaringer, billeder i
sig selv udgør i menneskers liv (Pink 2013:2). Billeder kan skabe kontinuitet mellem feltarbejde, 
akademisk arbejde og anvendt research, som en særlig vidensform (Pink 2013:3). Etnografisk 
billedproduktion skaber en syntese af det at se og skabe billeder og selve oplevelsen af denne 
proces: Billeder bliver en måde at erfare, lære,  kommunikere og repræsentere viden på - en 
uundgåelig del af de erfaringsmiljøer, vi lever og researcher i. Billeder kan skabe diskussioner, der 
skaber eller inddrager andre billeder eller vækker sanseminder om kropslige, affektive oplevelser til
live som inspiration til videre billedproduktion (Pink 2013:2). Visuel etnografi er således en praksis 
optaget af de visuelle aspekter i verden, uadskillelig fra andre aspekter af sanseoplevelse (Pink 
2013: 33+47).
Hermed er den del af det æstetiske videnskabsparadigme. 
Ord og Billede: Etnografiske vidensparadigmer 
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Den visuelle etnografi har siden sin tilsynekomst gennemgået et opgør med verbalt baserede 
etnografier med rødder i videnskabelig objektivisme. Siden årtusindskiftet har interessen samlet sig 
om kroppen, sanserne, om sted og praksis samt udviklingen af etiske fremgangsmåder der rækker 
ud over forskerens selvovervågende refleksivitet (Pink 2013:4) i mødet mellem vores sociale, 
materielle og sansemæssige verdener (Pink 2013:6). Der ikke er noget hierarki i etnografiske 
metoder - forskellige epistemologier bør supplere hinanden som forskellige vidensformer (Pink 
2013:10).
Den visuelle etnografi bevæger sig i retning af værdistyrede, deltagerbaserede, kollaborative og 
offentlige forskningsmetoder  (Pink 2013:6) og fokuseres i stigende grad på gensidig nytte i 
relationen mellem informant og forsker, i et non-paternalistisk perspektiv, hvor forskeren selv ses 
som underlagt magt-relationer og diskurser, i produktionen af kulturelle narrativer. Universaltistiske
etiske tilgange og guidelines ses i stigende grad som potentiel hindring af udvikling af etisk praksis 
på grundlag af situation og kontekst. 
Kulturen og dens repræsentation forstås som en sammenvævning af socialiteter, objekter, tekster, 
billeder og teknologier i menneskers hverdagsliv, og identitetsdannelse og disses indlejring i de 
rumligheder og miljøer de bebor, bevæger sig igennem og sanser (pink 2013:17-18), som også 
Gergen & Gergen er inde på kalder dette på alsidige tværdiscplinære beskuelsesformer. 
Visuel etnografi og etik
Visuel etik er et voksende felt (Pink 2013: 60) og visuelle metoder er potentielle transformative 
interventionsformer (Pink 2013:23). Etiske overvejelser bør finde sted i kontekst af det specifikke 
projekt - ikke generelle regler, men ved adaptation af faglige og institutionelle etiske guidelines i en 
mere kulturspecifik og situationelt orienteret etisk praksis, baseret på gensidig nytte snarere end en 
harmonisering af etiske udgangspunkter (Pink 2013: 60) 
Ifølge Rose foregår der indenfor den visuelle forskning et opgør mellem traditionel 
rettighedsbaseret etik og en nyere ”omsorgs-etik”, baseret på det dynamiske, relationelle grundlag 
for relationen mellem forsker og informant, hvor etiske relationer bliver en løbende 
reflektionsprocess (Hun forudser en fortsat udvikling af faglige etikker til forskellige formål, 
baseret på forskellige værdier, f.eks anerkendende etik eller interventionsetik (Rose 2014:343).
Etiske spørgsmål om anonymitet, rettigheder til brug og samtykke kan være af særlig vanskelig 
karakter for visuel research. 
En del af etnografens ansvar er beslutningsmyndighed i senere bearbejdning af billeder og 
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forhandling med udgivere. Sådanne beslutninger bør ikke informeres alene af deltagernes villighed, 
men også etnografens viden om de sociale kulturelle og politiske kontekster billeder præsenteres - 
og fortolkes i (Pink 2013:178).
Man må tage til stilling til, hvordan billeder kan modtages og fortolkes forskelligt i forskellige 
kontekster og af forskellige mennesker: Akademikere, andre projektdeltagere, professionelle, 
sponsorer, gate-keepere, regeringer medier og andre institutioner. Risikoen er, at billeder tolkes som
”sandfærdige” eller som evidens af andre modtagere. Man må ligeledes tage stilling til forskellige 
visualiteters (og deres forskellige individuelle, kulturelle og insitutionelle indlejringers) forståelse af
det samme billede, kan kollidere i det felt, hvor man producerer eller repræsenterer billederne. (Pink
2013:61). 
Billeder må derfor repræsenteres som ”konstruerede fiktioner og delvise sandheder”, og etnografen 
udvise følsomhed overfor mulige politiske konsekvenser, hvis de approprieres af politiske agendaer 
og magtapparater. Ligeledes må man i vidensproduktionen overveje akademiske konklusioners 
konsekvenser for de repræsenteredes sociale og politiske vilkår og - som del af etisk praksis - være 
parat til at ofre billeder og resultater (Pink 2013:178).
Balancen mellem forudplanlægning af etiske rammesætninger på grundlag af guidelines og 
research, og løbende håndtering af emergente problemstillinger i processen, er et vilkår i visuel 
etnografi (pink 2013: 68-69). Men nogle almene etiske guidelines indenfor visuel etnografi dækker:
- Informeret samtykke, omhyggelig afklaring og løbende genforhandling (Pink 2013:62). Herunder 
om varetagelse af billeder: regler for copyright, ejerskab til billeder og betingelser for og tilladelser 
til fremtidig brug (Pink 2013:181).
- Fortrolighed (Pink 2013:58) Anonymitet kan sjældent bevares i billeder og personers rygte kan 
ødelægges, eller reaktioner på aspekter af præsenteret identitet eller holdninger kan skabe uventede 
virkninger. Det der forekom acceptabelt i en situation, kan være noget der opleves anderledes for 
informanten i en anden. 
- Beskyttelse mod skadevirkninger på personligt, institutionelt, strukturelt eller politisk niveau. 
”skade” opleves og håndteres, forskelligt og billeder kan udløse det på forskellig måde. Generelle 
håndteringsformer kan være lokalt ubrugelige. I forhold til skadevoldning kan konsekvenser af 
etnografisk research, ligesom i socialt arbejde, være emotionel stress eller angst (Pink 2013:62). 
Etiske overvejelser kan afgøre, hvilken type billede man bør tage. 
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- At give noget tilbage/gensidig nytte. Research kan have en eksploitativ dimension. At tage noget 
man ikke burde og give noget til gengæld mindsker ifølge Pink ikke graden af udnyttelse. 
Grundlaget bør være velvilje, udvikling af gensidig tillid og personlig interesse i projektet (Pink 
2013:64+58). Der er ofte uundgåelig ulighed mellem forsker og informant (Pink 2013: 68) Man kan
imødegå ulighed i udgangspunktet ved at fokusere på forhandling og samarbejde, hvor deltagerne 
sættes i stand til at opnå egne mål, derved skifter den etiske agenda. Dette kan videre skabe varige 
ændringer, som udfordrer lokale magtstrukturer og adresserer social ulighed eller økonomisk 
fremgang efter projektets afslutning (Pink 2013:65). Kollaboration kan ligeledes indbære fælles 
ejerskab eller delt kontrol over, hvordan billeder bruges, fortsatte konsultationer og genforhandling 
af samtykke, i projektets skiftende faser, inklusion af deltageres forslag til, hvilke billeders bruges 
og hvordan. (Pink 2013:63)
Etiske overvejelser handler imidlertid om mere end blot researcherens adfærd. Etnografen må 
udvise personlig, etisk og kulturel følsomhed, dybt engagement i de repræsenterede, målgruppen for
billederne og de bredere kontekster, billedet vil indgå i. Når billeder er publiceret, har man ikke 
længere kontrol over, hvordan de fortolkes og gives mening af deres publikum (Pink 2013:64). Man
kan kun prøve at forudse, hvordan de vil blive fortolket af en række individuelle, institutionelle, 
politiske og moralske subjektiviteter (Pink 2013:200). Dimensioner er: 
- Forståelse af konteksten
- Refleksiv tilgang til egne etiske antagelser
- En etisk kode eller adfærdsform er ikke hierarkisk overlegen i forhold til andre.
- Etiske spørgsmål er bundet op i metodevalg og kontekst og må udvikles i felten under arbejdet.
- Etik er vævet sammen med magtrelationer mellem informant, forsker og andre professionelle, 
sponsorerer, gate keepers, regeringer, medier og andre institutioner samt tværdisciplinære 
samarbejder.
- Etik designes til det enkelte projekt og kan kræve, at man sætter sig ind i andre fagområders 
standarder.
- Etiske overvejelser bør være situationsspecifikke, men samtidig groundet i koder og guidelines. 
De er derfor komplekst situeret.
- Etik er ligeledes forbundet med epistemologiske overvejelser indenfor forskellige discipliner. På 
disse punkter kan etik være en filosofisk diskussion i sig selv.
- Man må overveje etiske implikationer af metode og repræsentation.
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- Etiske udvalg indenfor fagene påvirker etiske overvejelser på godt og ondt.
- Personlig etik og moralsk overbevisning hos etnografen selv spiller stor rolle for praksis og 
repræsentation.
- Man må ligeledes tage stilling til informantens personlige etiske motivationer eller pragmatiske 
eller problematiske mangel på samme.  Her aktualiseres det etiske i at studere og samtidig fælde 
moralske domme Ligeledes kræver det følsomhed overfor, hvordan andre vil dømme dem i andre 
situation og senere repræsentationer. (Pink 2013: 58-59). 
- Forskningens formål kan i sig selv være en kritik af eksisterende etikker, og som eksemplet viser 
finder arbejdet finder sted i komplekse globale kontekster af governmentality, tværkulturelle 
konflikter og global mobilitet. Hvert projekt har et unikt etisk landskab. Det kan være påkrævet at 
sætte sig ind i, hvordan et antal forskellige moraliteter spiller ind i en given situation, og hvordan 
deres etiske koder er konstrueret og fortolkes i relation til hinanden, og hvordan ens egen etik og 
agenda er placeret i dette landskab (Pink 2013:60).
- Etnografen bærer det endelige ansvar.
KUNSTFAGLIGHED
Kunst og etik 
Ifølge Powell (2003) overskrider kunsten grænser, taler på tværs af skel, og ulmer eksplosivt i selve 
grænselinjens ingenmandsland -  et spændingsfelt mellem kulturel inklusion og eksklusion. Kunsten
udgør i denne forstand en ”etisk joker” (Turner i: Schechner 2006:90).
Vestlig billedkunst har en (romantisk) tradition for at betragte kunstneren som en ”genial ener”, hvis
særlige gave er en mirakuløs evne til at tale direkte til publikums universelle menneskelighed (Rose
2014:75) og transformere det via kraftpræstationen – det kunstneriske objekt. Dette kan tolkes som 
et elitært, produktorienteret kunstsyn. 
Turner og Shechner forstår, med udgangspunkt i teaterantropologi, performance og ritualteori, 
performative processer som ritualiserede, kulturelle og psykologiske måder at håndtere socialt 
drama, konflikt og transformation: 
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Fig. 5           Kilde: Schechner 2006:77
Den performative handling indebærer en æstetisk reorganisering af performerens sind og krop. 
Dette kan finde sted i enten en midlertidig liminoid tilstand, der indebærer mental  
”transportation” (den mest almindelige form for publikumsoplevelse) eller en egentlig liminal 
tilstand hvori individer undergår permanente identitetsmæssige forandringer (Schechner 2006:72). 
Trænede kunstneres arbejde typisk af liminoid karakter. Træning, håndværk og erfaring sætter dem i
stand til at håndtere indre tilstande på en nogenlunde forsvarlig og målrettet måde.  Amatøren kan 
derfor paradoksalt nok være tættere på liminalitet, når der arbejdes på grundlag af det personligt 
psykologiske (Schechner 2006:72-73). Denne åbning rummer både udviklende og traumatiserende 
potentialer hvilket nuancerer opfattelsen af kunsten som  ”psykologisk og mentalt buffer”. I 
særdeleshed i arbejdet med traumatiserede individer i en traumatiserende livssituation.
Repræsentation
Billeders cirkulation som kulturel kommunikation har politiske dimensioner. I Halls optik er 
cirkulationen af billeder selve det sociale livs hjerteblod. Repræsentation er en praksis, der 
forbinder subjekters meningsskabelse med kulturen via sprog i ordets bredeste forstand (Hall 
2000:1). Sproget former den subjektive virkelighedsopfattelse og påvirker via praksis den objektive 
virkelighed. Sprog organiserer vores indre verden i meningsfulde kategorier. Uden sprog kan vi 
ikke kommunikere oplevet mening til andre, men afkodningen er betinget af fælles kulturelle koder 
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- et landkort af sociale konventioner uden hvilke, tegn bliver meningsløse og kommunikation fejler 
eller forvrænges. Koder er kulturspecifikke og internaliseres ubevidst under opvæksten. Således 
bliver sprog og repræsentation kernen af kulturers sociale liv (Hall 2000:14).
Sprog og koder etableres diskursivt ved at inkludere og ekskludere mening. Det enkelte billede er 
ikke ”starten” på en cirkulation af mening i kulturen, for det trækker på diskurser, som eksisterer 
forud for subjektet og informerer (og politiserer) den subjektive bevidsthed – og dermed afledte 
billedpraksisser.
Hall forstår kommunikation som en kodning/afkodningsprocessproces i 4 stadier, der i store træk 
korresponderer med Rose og Pinks niveauer for billedanalyse:  Produktion, cirkulation, distribution 
og reproduktion. 
Afsenderens kodning har betydning for afkodningen i receptionen, men ikke på en direkte eller 
transparent måde. Budskabet præges på hvert produktionstrin af komplekse, institutionaliserede 
dominansstrukturer og trænger kun igennem magtens filtre, hvis det opleves passende eller 
genkendeligt på disse niveauer (Hall 2007:90). Afkodning finder kun sted, hvis publikum finder 
budskabet meningsfuldt (Hall 2007:91). Budskaber kan have komplekse perceptuelle, kognitive, 
emotionelle, ideologiske og adfærdsmæssige konsekvenser. Heri ligger det kulturelle, 
adfærdsmæssige og politiske udviklingspotentiale i form af ændret praksis - effekt. Hvis afsender og
modtager betjener sig af forskellige koder øges risikoen for forvrængning af budskabet 
proportionalt (Hall 2007:93). Da receptionen selv informeres af cirkulerende forståelsesstrukturer, 
sociale og økonomiske relationer, kan budskabet optages på utilsigtede måder. 
Fotografier er særligt sårbare i forhold til at blive læst som objektive repræsentationer, fordi de 
ligner virkeligheden (Hall 2007:96). Kunstneriske fremstillinger kan i nogen grad afhjælpe dette. 
Medielæserens forudsætninger er afgørende for receptionen. 
Halls model er blevet kritiseret for at forholde sig til reception på en forenklet måde, og reception er
ifølge Rose fortsat et relativt underteoretiseret område (Rose 2012:261). 
Kommunikations og medieforsker Kim C. Schrøder har udviklet en empirisk baseret model til 
kvalitativ receptionsanalyse. Han ser som Hall, hverdagslivet som uundgåeligt politisk, men 
konkluderer at mediekonsumption har politisk betydning i symbiosen med hverdagens processer 
over tid. Kun i ekstraordinære tilfælde ansporer det imidlertid til direkte handling (Schrøder 2000: 
252-253).
Hvis folk ikke er interesserede i et budskab eller ikke forstår det, standser receptionen der. Individet 
diskriminerer videre budskaber på grundlag af deres æstetiske form og indstiller sig velvilligt eller 
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kritisk på baggrund af budskabets opfattede holdningsmæssige position. Kunstnerisk 
kommunikation lægger op til pluralistiske læsninger  (Schrøder 2000:244-45+247-249). 
Kunst og kolonialisme
Kunstnerisk repræsentation er politisk. Professor Bernd Reiter som arbejder med kunstens 
frigørende potentialer i en Brasiliansk kontekst,  hævder at det at hæve stemmen i kunstnerisk
form i situationer præget af racisme og kulturel eksklusion nødvendigvis er en politisk 
handling som faciliterer marginaliseredes kamp for anerkendelse af borgerrettigheder og 
menneskelighed og derfor kan ses som en måde at udøve borgerskab på. Kunsten er ikke 
social i kraft af sit indhold, men i sin autonome opposition til status quo, sin kapacitet for 
oplysning og kritik, og sin evne til at forbinde sig intellektuelt og emotionelt med sit 
publikum (Reiter 2009:158-159). 
Costandious og Rosochaki fremhæver, på baggrund af studier i Sydafrikanske 
uddannelsessystemers brug af kunst, dens kapacitet for social transformation i postkolonialt 
prægede kontekster:
”Because of its partially antagonistic relation to society, the field of art and cultural analysis is in a special
position to take up the ‘moral project of inquiry into injustice [and] oppression’”(Costandious&Rosochaki
2013:378)
I hvad de kalder en kapitalistisk, globaliseret, elitær og eurocentrisk verdensorden kan 
kritiske kunstdiskurser i institutionelle sammenhænge risikere at bidrage til at stabilisere 
status quo ved at indgå i disse hierarkiske systemers reproduktion af uligheder og 
magtstrukturer (Costandious &Rosochaki 2013:378-380 + Hall 2007). 
Den tyske systemkritiker Bertolt Brecht så kunstens politiske effektivitet truet af sin 
følelsesmæssige og æstetiske publikumsappel. Han frygtede, at katharsis kunne sløve 
impulsen til frigørende politisk handling og indførte derfor verfremdung-teknikken: Bevidst 
dramaturgisk fremmedgørelse af følelsesappellen i værket (Brestoff 1999). Elitære 
kunstformer, som søger affekt, kan i den optik være mere politisk acceptable på de bonede 
gulve end sociale kunstformer, der søger effekt. 
Men ifølge Costandious & Rosochaki kan selv communitybaserede, kollaborative 
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kunstpraksisser ikke i det store billede undgå institutioners ”repræsentationelle vold” og 
produktion af kulturel andethed  (Costandious &Rosochaki 2013:386). 
Danmarks forhold til Grønland er en postkolonial relation. Nielsen og Thorsen citerer i deres tese 
om identiteter i Grønlandsk samtidskunst historikeren Boehmers definition af postkolonialisme:
”postcoloniality is defined as that condition in which colonized peoples seek to take their place, forcibly 
or otherwise, as historical subjects.” (Boehmer 1995 niles og thorsen sidetial
Ved en kunstudstilling i den frie udstillingsbygning på nationalmuseet ”Tupilakosaurus”,  udtaler 
kunstkollektivet Kuratorisk Aktion:
”Danskerne er kolonister, så er det sagt og ude i det åbne. Det er ikke bare (…) ”de andre”, der har 
bemægtiget sig et fjernt folk og holdt dem i et greb, hvor selvstændighed, ansvar, udvikling og 
civilisationens goder ikke var givet for de kolonialiserede. Tværtimod”. (Borello 2009 i: Nielsen og 
Thorsen 2011:3).
Kolonitiden præger fortsat det kulturelle og institutionelle liv via sprog: 
”Den dag i dag er dansk magtens sprog i Grønland. Det tales i retten, pa hjemmestyrets 
kontorerdominerer det offentlige rum (Andersen 2008 i: Nielsen og Thorsen 2011:20)
samt: 
”Det tidligere koloniale spøgelse gør det ikke umiddelbart muligt at forene modsætningsparret 
grønlandsk og dansk pa et identitetsmæssigt plan, selv om det kan lade sig gøre for de bilinguale pa et 
sprogligt plan (Gad 2009 i: Nielsen og Thorsen 2011:21).
Dette sætter ”tavshedens kultur” og Råstof i et særligt lys. 
TEORETISK DISKUSSION:
Den teoretiske diskussion undersøger typesitationen på produktionsniveau, billedniveau og 
publikumsreceptionsniveau. På hvert analyseniveau bringes etiske overvejelser indenfor de 3 
faglige vinkler i spil. Casens dimensioner inspirerer en teoretisk behandling af etiske tematikker. 
Praksisser vurderes i denne sammenhæng i forhold til, hvad individet i disse sammenhænge står til 
at vinde eller tabe samt hvilke dilemmaer, det kan medføre i samspillet mellem de faglige vinkler og
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mellem forskellige samfundsniveauer.  
Indledning - hvem sagde ”socialt problem”? 
Paaimut Asasara responderer på dokumenterede sociale problematikker (Berliner 2012 + Wattar, 
Fanous, Berliner 2010). Et er imidlertid problemers beskrivelse og håndtering, noget andet er 
repræsentation af de mennesker, der har problemerne. Et problemorienteret fokus på mennesker kan
give indtryk af, at problemer er lig med identitet, og at årsager og virkninger skal adresseres på 
individniveau. Paaiumut Asasaras ønske var at reagere på sociale problemer ved at fokusere 
fremadrettet på mobilisering af ressourcer og kapaciteter, der har sikret inuitters overlevelse i 
årtusinder - i en ånd af ”respektfuldhed i ord og handling” (Wattar, Fanous, Berliner 2010). Råstof 
er ikke intenderet som et katalog over sociale problematikker. 
Men hvis ikke nogen havde artikuleret Paaimut som et socialt problem, er det tvivlsomt, om der 
havde været noget communityprojekt, nogen forskning eller nogen fotoudstilling på Nordatlantens 
Brygge (hvor de unge artikuleres som forbandede og fantastiske).
Ville fotoudstillingen - uden det sociale drama: Grønlands forhistorie som dansk koloni og de heraf 
afledte sociale problemer - have haft samme politiske og mediemæssige bevågenhed i Danmark? 
Ville Paaimut uden forskningsprojektets socialt innovative og globalt orienterede profil have 
placeret sig på verdenskortet i internationale forskningssammenhænge? Ville de unge have 
produceret en udstilling, og ville den have gået verden rundt? 
Der kan være nødvendighed i at se sociale problemer i øjnene og handle. 
Der kan være strategiske fordele i at repræsentere unge som et socialt problem. 
Der kan være strategiske nødvendigheder i at blive set og lade sig se (eller diskursivt strukturere) 
som et socialt problem.
Hvilke sandheder er bedst fortalt i hvilke fora og til hvis benefice? 
Hvilke kræfter strukturerer repræsentationers ydre form, og hvilken effekt har den på sine fortællere
og sit publikum – hvilke identiteter og roller iscenesættes og udspilles i kulturproduktionen og med 
hvilken effekt? 
Det socialt udsatte, marginaliserede individ er på samme tid afhængigt af og sårbart overfor 
individer, organisationer og institutioner med investerede interesser i sociale problemer samt af af at
kvalificere sig til disses og mediernes bevågenhed.
Etisk praksis med respekt for individers værdighed må omfatte alle disse forhold.
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SOCIALT ARBEJDE - SITE OF PRODUCTION
Fotoprojektet i Paaimut opererer på mikroniveau med det formål at forbedre individers livskvalitet 
og øge social refærdighed - et aktionsfelt karakteriseret ved det personlige, relationelle og sociale. 
Socialfaglige metoder er her typisk af pædagogisk, undervisningsmæssig, psykologisk eller på 
anden vis terapeutisk karakter og vægter styrkelse af selvværd, heling af relationer, empowerment, 
familiearbejde og socialt gruppearbejde med følsomhed for juridiske, kulturelle og politiske 
dimensioner, herunder social ulighed og synlighed, anti-oppressiv praksis og beskyttelse af 
individers rettigheder. (Powell 2003, Hare 2004, Reiter 2009, Costandius & Rosochacki 2013).
Fordele på det individuelt psykologiske plan: En kunstnerisk arbejds- og kommunikationsform 
kan, som socialfaglig metode,  frembyde et udviklings og læringsmæssigt alternativ til 
fremherskende sproglige og diskursive institutionaliserede former.  Behovet herfor aktualiseres af 
sociale problemer og ”tavshedens kultur” (Wattar, Fanous, Berliner 2010).  
Valget af en æstetisk metode må begrundes i dens særlige kvaliteter i denne sammenhæng. 
Turner og Schechner beskriver æstetiske performative processer som en socialdramatisk 
konflikthåndteringsform, der integrerer individuel, social og politisk proces. Jackson (2002) 
fremhæver narrativers helende funktion som middel til genvindelse af agency. 
Powell (2003) og Berliner (2012) foreslår, at metaforisk kommunikation styrker selvfølelse og 
agerer mental og følelsesmæssig ”buffer”.  
En vedvarende konsekvens af Danmarks kolonisering af Grønland er konflikt mellem oprindelige 
og institutionelle sprogkulturer. Ifølge Thorsen og Nielsen (2011) afspejler og strukturerer den 
sproglige kløft mellem dansk og grønlandsk en kløft i samfundet og den nationale selvforståelse, 
som dækker over fremmedgørelse og marginalisering og sproglig dominans/diskrimination. 
Powell, Gergen og Gergen, Reiter, Costandius & Rosochacki fremhæver kreativ praksis og 
metaforisk kommunikation som en måde at overskride sådanne skel på, at skabe kulturel synlighed, 
udøve borgerskab, udfordre uddannelsessystemers og det øvrige samfunds institutionaliserede og 
historiske undertrykkelse og reagere mod hierarikisering og ekskludering af bestemte stemmer og 
vidensformer. 
Udtryksformen giver således mulighed for at adressere komplekse årsagssammenhænge, der griber 
dybt ind i det personlige og relationelle. I en sådan proces kan individet ”komme til syne for sig 
selv” eller nærme sig smertefuldt emotionelt materiale eller uvante sider af selvoplevelsen på en 
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sanselig og indfølende selvstyrkende måde (Powell 2003, Berliner 2012). 
Risici på det individuelt psykologiske plan: Det er svært at finde socialfaglig litteratur, der 
adressere negative effekter af kunstnerisk repræsentation. Fokus synes at være på kunstens sociale, 
kritiske og transformative potentiale og dens kommunikative funktion som følelsesmæssig og social
buffer. I forhold til normalopfattelser af personfølsomme data fremstår billeder som komparativt 
sikre offentlige udsagn. Man kan spørge, om det, at kunsten betragtes som et undertrykt paradigme, 
betyder, at det automatisk opleves som et retfærdiggjort paradigme, og om undertryktes brug heraf 
automatisk ses som frigørende og derfor etisk forsvarlig. Og man kan anfægte billedets postulerede 
”sikkerhed” for den repræsenterede eller repræsenterende.
Baggrunden for kunstprojektet var et pædagogisk motiveret ønske om at arbejde med de unges 
sociale tilbageholdenhed og frygt for eksklusion, at frisætte potentialer og skabe progressive 
fællesskaber (Berliner 2012: 456). Berliner beskriver Råstof  som ”kunstprodukter skabt med den 
intention at lave kunst”, men samtidig som ”del af en social helingsproces og et arbejde med 
værdier, der handlede om at skabe livsglæde ved at sanse og og udtrykke sig kropsligt og mentalt”. 
Det sociale afkast af bevægelsen mod det kunstneriske objekt er således af primær interesse.   
Man kan derfor med nogen ret spørge, hvad funktionen er af at tilføre intime, psykologiske 
udviklingsprocesser et eksternt kommunikativt niveau - om ”personlig synlighed” automatisk bliver
relevant (og sikkert) på mezzo- og makroniveauer af repræsentation - om det nødvendigvis er 
relevant, meningsfuldt eller trygt for den enkelte unge at beskæftige sig med alle disse niveauer på 
grundlag af personlig psykologisk smerte eller indre konflikt. 
Der er, som X-faktor demonstrerer, ingen automatik i, at det er et gode i sig selv at blive set; det er 
snarere afgørende, hvad man bliver set for og hvem man bliver set af. 
Har udsatte unge i en socialfaglig optik mest behov for at blive set af danskere i København og 
forskere på internationale konferencer, eller, som Paaitmut Asasaras undersøgelser antyder, af deres 
familie og nære relationer, hvor glæden ved præstationen af de unge sås indlejret i det sociale og 
ikke omvendt (Wattar, Fanous, Berliner 2010)? 
Værdsættelse af en kunstnerisk præstation anerkender kompetence og produkt, snarere end 
menneskelig værdi og  væren og social proces - en pædagogik som i sit yderpunkt ikke 
nødvendigvis tager højde for psykisk og social sårbarhed for det dårlige selvværd og den sociale 
præstationsangst, der kan ligge i ”tavshedens kultur”. 
Er man bange for at hæve stemmen, har man muligvis brug for at erfare at man overhovedet har ret 
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til at have en, før man vurderer dens kunstneriske kvalitet. I en socialfaglig optik kan 
”præstationen” derfor betragtes som en pædagogisk delproces betinget af klientens forudsætninger 
og fagpersonens psykologiske indsigt og fagpædagogiske kompetence. 
Hvilke behov mødes ved repræsentation på videre niveauer: De unges? Socialarbejderens? 
Projektets? Det sociale projekts? Videnskabens? Lokalområdets eller landets? Opfattede politiske 
nødvendigheders? I hvilket omfang er der, i Pinks forstand,  gensidig nytte eller interessefællesskab 
og dermed overensstemmelse mellem den enkelte unges og andre aktørers behov? I hvilket omfang,
eller i hvilke kontekster, skal man lade sig definere eller repræsentere af et personligt traume?  Er et 
personligt traume repræsentativt for en kulturs traume? Hvis det er, er det så automatisk sikkert eller
forløsende for børn og unge at repræsentere en sådan narrativ?
Ifølge Reamer må etisk socialfaglig praksis tage højde for problemets og metodens natur og 
fagpersonens metodiske og socialfaglige kompetence (Reamer 2006), da man ellers risikere at 
bidrage til yderligere former for traumatisering. 
Har man, som jeg, i mange år arbejdet med børn og unge, der har været udsat for eksempelvis 
seksuelle overgreb, er det ikke svært at forestille sig en ung, bevidst eller ubevidst, iscenesætte 
referencer til begivenheder, steder, tidspunkter, personer eller omstændigheder, som ikke kan læses 
af billedets indhold, og som projektarbejdere uden dybere klientkendskab eller relevant faglig 
baggrund kan overse, men som er kendte for dem der kender til eller har begået overgrebet. 
Publikation kan her være en bombe under individets liv under projektet og dermed også andre 
deltagere.
Følsomheden for den slags eventualiteter kan ligge i en socialfaglig viden eller erfaring, men er ikke
nødvendigvis hverdagskost i andre fag.
Traumers ofte hårdt optrukne kontraster er dramatiske og kan i billedform have tankevækkende, 
følelsesmæssige, eksistentielle og endog poetiske aspekter for en beskuer, men er psykologiske 
realiteter for afsenderen.
Filteret er en fiktion. 
Man kan derfor anfægte Powells optimisme vedrørende billeders bufferfunktion. Professionelle 
kunstnere lærer gennem mange års erhvervelse af håndværket at formidle det subjektive på en 
sikker måde. Denne proceserfaring har ufaglærte sjældent. Fordi målgruppen er udsat, og fordi der 
arbejdes med det personlige, er der behov for kunstpædagogik snarere end rendyrket 
kunstfaglighed, hvilket kan afgrænse kunstnerisk frihed til det psykologisk og socialt håndterbare. 
Tilliden til metaforens bufferfunktion og billedets distance risikerer at erstatte de etiske og juridiske 
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rettighedstankegange og standarder for professionelle relationer, der i en almindelig socialfaglig 
eller terapeutisk praksis ville omfatte personfølsomme, ofte anonymiserede data med krav om 
tavshedspligt, indenfor en institutionel rammesætning (Hare 2004, Reamer 2006). 
Brugen af kunstnerisk metode stiller således høje krav til procesansvarlige om både kunstnerisk og 
psykologisk/pædagogisk kompetence. Socialfaglighedens rettighedsetik skurrer her mod idealer om 
kunstnerisk frihed eller overordnede politiske agendaer.
Fordele på et relationelt og socialt plan: De unge i casen ser personlig udvikling som indlejret i 
det sociale og i udviklingen af fællesskaber (Wattar, Fanous, Berliner 2010: 285).  Denne forståelse 
harmonerer med Paaimut Asasaras målsætning om fremmelse af en fælles læringsproces i 
lokalsamfundet og lige muligheder for alle trods forskellige forudsætninger (Berliner 2012: 454).
Dette ligger tæt op ad de kritiske, kollaborative, communitybaserede æstetiske processer som en 
frigørende form for udøvelse af borgerskab, som Reiter og Costandius og Rosochacki advokerer for
i sammenhænge præget af kulturel diskrimination og postkoloniale dynamikker. I Jacksons optik 
kan delte narrativer være del af kulturelle helingsprocesser på individplan og mere overordnet 
(Jackson 2002). I Pinks optik er billedbrug en måde at erfare, lære, kommunikere og repræsentere 
viden på og en del af menneskers erfaringsmiljøer. Billeder kan skabe diskussioner, der skaber eller 
inddrager andre billeder eller vækker sanseminder om kropslige, affektive oplevelser til live som 
inspiration til videre billed- eller kulturproduktion (Pink 2013:2). 
Berliner viser at sådanne refleksive fællesskaber kan foranledige sociale transformationer på 
gruppeniveau – nye samværsformer og normer for samvær og kommunikation (Berliner 2012, 
Wattar, Fanous, Berliner 2010). Udvikling af en gruppeidentitet opleves af de unge i Paaimut som 
ratificerende den enkeltes identitetsproces. Forandring fulgte af fokus på styrker og kompetencer, 
skabelse af rum for refleksion, selvtillid gennem spot på egne præstationer og styrke, refleksivt 
fællesskab omkring ønsker og drømme og dialog om muligheder og begrænsninger, hvilket gav 
mere mod på at forme egen fremtid (Wattar, Fanous, Berliner 2010: 286), man opnåede større 
indbyrdes åbenhed, mod til at sige egen mening (Berliner 2012: 481) samt øget dialog og interesse 
unge og voksne imellem i bybilledet (Berliner 2012: 482). 
Voksne i Paaimut udtrykker, at projektet har synliggjort betydningen af  unges deltagelse i byens 
udvikling. De har affødt kulturelle initiativer som dannelsen af et børne-og ungeråd med mottoet 
”Yes We Can”  og visioner om at gå i dialog med lokale politikere og internationale 
ungdomsorganisationer. (Wattar, Fanous, Berliner 2010).  
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Overordnet indebærer kunstneriske visuelle arbejds- og repræsentationsformer, altså empirisk 
underbyggede fordele i en socialfaglig optik. Sådanne fordele må være en del af en samlet afvejning
af fordele og ulemper i en etisk praksis.  
Risici: 
Positiv udvikling på det relationelle niveau kan kompromitteres, hvis socialfaglige kompetencer 
ikke har medvirket til at sikre etisk forsvarlig praksis på individniveau. I et tidsbegrænset projekt 
må man yderligere overveje, hvordan sociale landvindinger er stillet på den lange bane. Når 
individer eller grupper ændrer adfærd indenfor et socialt eller politisk spændingsfelt, må der, især i 
kulturelt splittede samfund som det grønlandske, påregnes en vis risiko for sanktioner fra 
omgivelserne, når rammer falder bort og ressourcestrømmen standser. Det, at et projekt er lokalt 
forankret, baseret på kollaboration og frivillig deltagelse, betyder ikke automatisk, at der er fuld 
konsensus, at konsensus er stabil i længden, eller at alle føler sig fair repræsenteret. Administrative 
værdier ændrer sig, politiske vinde skifter retning. Solidariske projekter kan selv ekskludere, sløre 
eller radikalisere moddiskurser gennem blindhed for egne forforståelser eller de kontekster, de 
griber ind i. 
Selvbiografiske billedværker produceret indenfor projektets rammer kan da få nye betydninger og 
åbne for sociale risikofelter. Billeders cirkulation er principielt uendelig. Hvem varetager de 
repræsenteredes interesser, når repræsentation videre ”lever sit eget liv”? 
Etisk praksis må på forhånd bestræbe sig på at tage højde for sådanne eventualiteter i den konkrete 
kontekst og vurdere egen rækkevidde realistisk (Pink 2013). Ikke at gøre det er at underkende de 
årsagssammenhænge, der skabte de sociale problemer til at begynde med. Dette er bagsiden af 
medaljen i Hares udsagn om, at mennesker, i en socialfaglig optik, ikke kan forstås ude af deres 
kontekst, og at individuelle og sociale problemer i den sammenhæng ikke lader sig separere (Hare 
2004).
VISUEL ETNOGRAFI: SITE OF PRODUCTION
Fordele visuel etnografisk metoder og repræsentation: Den visuelle etnografis formål er at 
producere viden med socialt ansvarlige formål og uden at øve skade og på en måde, som de 
deltagere profiterer af - i egen optik. 
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Etiske overvejelser knyttet til visuel etnografi rummer et omfattende sæt af refleksive parametre, 
som ikke alle kan bringes til diskussion her. 
Etnografien kan bidrage til sikkerhed gennem forståelse af betydninger af kulturel diversitet for 
produktion og brug af billeder. Herunder forståelser af samtykke, rettigheder, anonymitet, identitet, 
værdighed, skadevoldning og dens håndtering samt billedmaterialers løbende administration og 
repræsentation (Pink 2013). 
Kulturel kompleksitet forstås hos Pink som etisk kompleksitet. 
Alsidige etiske diskurser kan være i spil i feltet sammen med politiske agendaer og 
interessekonflikter såvel som den professionelles egne etiske forforståelser.
Nyere strømninger indenfor den visuelle etnografi følger i sin etiske fundering en generel udvikling 
indenfor kollaborative, deltagerorienterede vidensproduktionsformer, der, med inklusion af 
æstetiske erfarings og vidensrepræsentationsformer, spænder videnskaben for en vogn, der handler 
om at anvise handlingspotentialer i skabelsen af bedre samfund, snarere end søgen efter objektive 
sandheder.
Den videnskabelige opkobling kan bidrage med kvalificering af sociale arbejdsindsatser samt 
målrettet erfaringsopsamling og en, I Gergen og Gergens terminologi, demokratisk form for 
vidensrepræsentation, der mindsker afstanden mellem videnskab og offentlighed og videnskabelige 
paradigmers hierarikiske og institutionelle forankring. Forskning kan adressere 
årsagssammenhænge af værdi for det sociale projekt og uddrage bredt anvendelige 
løsningsmodeller, trækkende på fagets samlede viden. 
Paaimut Asasaras multimodale, lokalt forankrede, deltagerstyrede og kollaborative form (participant
action research) kan læses som et eksempel herpå.  
Den visuelle etnografi kan altså tilføre et ekstra lag til refleksive, sociale udviklingsprocesser i kraft 
af research og organiseret erfaringsopsamling, som ikke nødvendigvis ville finde sted i rene 
kunstprojekter eller i hverdagens praktiske sociale arbejde, og i kollaborative former kan den 
medvirke til at ”give stemme” og kombinere lokale og forskningsmæssige interesser.  
Forskningsinteresser via institutionel opkobling bidrager til at projekter som Råstof overhovedet 
muliggøres. De kan fokusere på bestemte steder og problemstillinger, tilføre og udvikle ressourcer 
og give troværdighed til repræsentation af æstetisk viden samt i kraft af sin status medføre særlig 
mediemæssig, kulturel og politisk bevågenhed – synlighed. Ved at skabe mediefokus bidrog 
forskningen i Paaimut ifølge Wattar, Fanous, Berliner til at ”Skabe mere rum for de unges stemme” 
(Wattar, Fanous, Berliner 2010: 287).
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Den visuelle etnografi kan altså lægge et ekstra fagligt analytisk og kommunikativt lag til 
socialfaglige, forskningsmæssige og praksisrettede bestræbelser – og øge indsatsens radius til 
individets fordel. Dette indebærer imidlertid et sæt af kontekstspecifikke etiske overvejelser, der 
kan konflikte med en rettighedsbaseret etisk tilgang – især hvad angår billedbehandling og 
anonymitet (pink).
Risici: 
Detaljerigdommen i den omsorgetiske tilgang reflekterer både feltets kompleksitet, og den 
situationsspecifikke stillingtagen der kræves, når praksis ikke kan referere til universelle principper. 
Den giver også et realistisk billede af alle de ting, der kan gå skævt, i billedarbejde på tværs af 
kulturer. Etnografiens selvrefleksive fokus udspringer netop af den erfaring, at videnskabelige 
idealer om objektivitet kan bidrage til misrepræsentationer, othering og reproduktion af 
undertrykkende magtforhold (Powell 2003, Thorsen og Nielsen 2011, Pink 2013).
Det kan være et problem, som Gergen og Gergen hævder, at hierarkiske vidensopfattelser belønner 
bestemte former for vidensproduktion, professionel adfærd og avancement, især når det finder sted 
på tværs af kulturer og landegrænser (Gergen & Gergen 2014). 
Det er derfor afgørende, hvilket syn på vidensproduktion og repræsentation der er styrende for 
indsatsen, og hvordan denne står i forhold til lokale vidensformer. 
I forhold til individets interesser er risikoen, at ens udsagn approprieres i en fremmedgørende, 
udgrænsende vidensproduktion, og at misrepræsentationer på institutionsniveau skaber en kulturel 
sneboldseffekt, der medvirker til yderligere marginalisering.  
På grund af billeders særlige karakter kan etiske overvejelser ikke reduceres til en bevidsthed om 
sociale parametre, men må inkludere specifikke overvejelser om billeders betydning og kulturelle 
funktion i konkrete kulturelle sammenhænge (Pink 2013).
Den visuelle etnografi er fagligt disponeret for at forudse en række konsekvenser af billeders 
cirkulation, som kan supplere en socialfagligheds interesse for at sikre individers psykiske, fysiske 
og strukturelle sikkerhed.  
KUNSTFAGLIGHED – SITE OF PRODUCTION
Fordele ved en kunstfaglig tilgang: Berliner fremhæver kunstens evne til ”at sige noget uden at 
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sige det direkte”. Pink kalder visuelle etnografier ”fiktioner og delvise sandheder”. Powells 
”metafor” opererer konfliktfulde sammenhænge med empati og strategisk indføling. Metaforen kan 
udtrykke æstetiske og subjektive former for indsigt, overskride kulturelle, sproglige og 
klassemæssige grænser og i kraft af sin status opnå repræsentation i sfærer, hvor det at have stemme
normalt er et eksklusivt privilegie. 
Kunsten er ikke nødvendigvis politisk i sin intention, men dens materiale er ifølge Schröder politisk
i sin natur og ifølge Reiter især i kraft af sin kapacitet for at udfordre det bestående og  synliggøre 
det usynlige (Reiter 2009). Kunsten kan være et medium for social transformation via æstetisk 
erfaring på alle produktions- og samfundsniveauer (Costandius & Rosochacki 2013). 
Kunsten kan skabe individuelle spidspræstationer – objekter - eller være en kollektivt transformativ 
proces. Den kan, som Berliner udtrykker det, være udtryk for ren, rå skaberglæde.   
I en kontekst, hvor dansk som institutionaliseret dominerende diskurs konstruerer en ”tavshedens 
kultur” (Berliner 2010: 271,Thorsen og Nielsen 2011), kan kunstens stemme udgøre Powells tredje 
rum for improvisation (Powell 2003). 
Kunstfagligheden kan tilføre socialfaglige og visuelt etnografiske indsatser et ekstra lag af  
performativ ekspertise, sin historiske viden om motiver og temaers politiske og kulturelle 
kontekster om receptionsformer, kuratering, selektion samt konventioner for afkodning.
I Paaimut har kunstnerisk aktivitet foranlediget sociale og organisationelle udviklinger og øget 
livskvalitet og selvfølelse ved at mediere det individuelle og subjektive i refleksive fællesskaber.
Det forekommer her, at kunstens kobling af æstetiske, psykologiske, kulturelle, relationelle, sociale 
og politiske fænomener i individuel skabende praksis skaber en særlig synergi.
Risici: Socialt arbejde er problemløsnings-, udviklings- og effektorienteret. Det er ikke 
nødvendigvis i kunstens natur eller kunstnerens interesse at søge balance. Dermed kan der afhængig
af kunstnerens personlige værdier eller interesser ligge en konflikt mellem kunstnerisk frihed og 
ambitioner om professionel beskyttelse af anonymitet, personfølsomhed og rettigheder, ønsker om 
politisk korrekthed eller idealer om lighed, velfærd og livskvalitet på basis af konsensus. 
Succeskriteriet for kunst i en social-faglig optik er ikke ”Laver vi god kunst?”, men ”Skaber vi 
bedre livsvilkår”? 
I et projekt ,der promoverer social adfærd og baserer sig på rettighedstankegange eller pædagogiske
hensyn, udgør den en etisk joker. Dens grænseoverskridende væsen kan, som vi har set, bringe nye 
indsigter og kommunikere alsidigt. Den kan også give anledning til politisering og konflikt – på alle
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niveauer fra indskrivning, som finkulturelt statusobjekt i institutionaliserede sammenhænge, til 
folkelig æstetisk erfaringsform (Costandius & Rosochacki 2013).  
Det er let at begejstres over kunsten og derfor nemt i kunstneriske gruppeprocesser at forveksle 
effekter af æstetisk skaben med effekter af sociale dynamikker (eller særlige synergier) og derved få
et forvrænget billede af kunstens transformative rækkevidde. Disse kan forstærkes af romantiserede 
forestillinger om kunsten eller kunstnerens rolle (Rose 2012).   
Følelsesmæssigt intense og eksistentielt vedkommende produktionsforløb kan være medrivende for 
alle parter. De fleste voksne ved erfaringsmæssigt, at professionelle projekter og relationer 
almindeligvis har en ramme, et formål og en løbetid, og de fleste har deres eget liv at vende tilbage 
til. Det har de unge ikke nødvendigvis. Risikoen er her, at både de unge og deres repræsentationer 
nærer projekters komplekse liv, og ved deres afslutning efterlader dem, en erfaring rigere – men 
med grundlæggende samme vilkår.
SOCIALT ARBEJDE - SITE OF THE IMAGE
I en socialfaglig optik kan interessen for billedets indhold og komposition begrænses til i hvilket 
omfang, det tjener individets trivsel og er følelsesmæssigt, mentalt og socialt forsvarligt som 
repræsentation og ”social ambassadør”. Kunstnerisk kvalitet (og vidensformidling) må tænkes 
underlagt hensynet til sociale effekter i kulturproduktionen. 
Risici
Hvis billedets indhold ikke er sikret mod en omfattende række eventualiteter, og fodarbejdet ikke 
udført i overensstemmelse med både socialfaglig og visuel etnografisk etisk praksis, med forståelse 
for kunstneriske eller performative fremstillingers særlige karakter og virkemåde under de konkrete 
kulturelle og politiske forhold, kan  konsekvenser være omfattende på alle procesniveauer. Fodfejl 
på mikroniveau kan føre til omfattende problematisk feedback mellem alle niveauer.  
VISUEL ETNOGRAFI - SITE OF THE IMAGE  
I en visuel etnografisk optik må man i repræsentationen af viden tage højde for billedets indre 
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meninger (såvel som måden det produceres og gives mening af sine modtagere på (Pink 2013).  
Dette kan gøres ved at repræsentere æstetisk viden på en æstetisk måde (eventuelt i kombination 
med andre fremstillingsformer) og på en tilgængelig, dialogisk og socialt ansvarlig måde, der, som 
Gergen og Gergen udtrykker det, sigter mod ”bedre fremtider” snarere end at stræbe efter 
videnskabelig objektivitet (Pink 2013, Gergen & Gergen 2014)). Den etnografiske optik kan i 
forhold til billeders indhold sætte fokus på dets tolkningspotentiale under forskellige kulturelle 
vilkår og assistere en hensigtsmæssig mediering af forskelle og magtbalancer mellem afsendere og 
modtagere og derved bidrage til at undgå skadelige misforståelser og forvrængninger i afkodningen 
af dette indhold (Hall 2007).
I forhold til billedet som objekt, kan den visuelle etnografis kulturelle fin-optik assistere etisk 
forsvarlig billeder  – herunder overvejelser om ophavsrettigheder og distribution, bearbejdning, 
anonymisering, selektering og kuratering/valg af fremstillingsfora eller publikum, samt fortløbende 
inddragelse i spørgsmål om repræsentationens karakter, genforhandling af samtykke m.m. (Pink). 
Den visuelle etnografis udvidede forståelser af billeders mangfoldige funktioner og juridiske status i
forskellige kulturer kan nuancere et socialfagligt fokus på beskyttelse af rettigheder til klientens 
fordel.
Risici: 
Fotografisk materiale er ifølge både Pink og Hall (Hall 2000, Pink 2013), på grund af sin ikoniske 
karakter, i særlig risiko for at læses som ”realitet”. Nordatlantens Brygge beskriver faktisk den ikke-
naturalistiske billedserie Råstof som ”troværdig” (bilag 1). Billederne er ikke naturalistiske, så der 
må sigtes til en æstetisk og følelsesmæssig form for oplevet troværdighed. Sløres det fiktive 
element af følelsesappellens ”realisme”, kan det ligeledes bidrage til en skæv eller ensidig 
karakteristik af unge grønlændere. Den viden, der kommunikeres må med Pinks optik både forstås 
som en viden om, hvordan det opleves at være ung i Paaimut og om selve oplevelsen af at udtrykke 
sig gennem fotografier. Det kunstnerisk-æstetiske indhold er som vidensproduktion følsomt overfor
unuancerede publikumsreaktioner.  
For etnografen kan den videnskabelige interesse konflikte med skildringens visuelle indhold, der er 
personligt intimt, eller som er stærkt politiseret eller historisk belastet. I Pinks optik vejer 
informantens interesser vejer tungere end videnskabens.
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KUNSTFAGLIGHEDEN - SITE OF THE IMAGE 
Fordele: Kunsten kan i kraft af sin kreative organisering af billeders indhold og sin brug af 
æstetiske, kompositoriske virkemidler medvirke til at optimere fremstillingers styrke, meningsfylde,
metaforiske værdi og effektivitet.
Metaforens plurale tolkningspotentiale kan i nogen grad beskytte individer i kommunikationen af 
emotionelt, kulturelt eller politisk konfliktmateriale. Kunsten kan, ved at improvisere i Powells 3 
rum, på grænsen mellem kategorier, rekontekstualisere og nyfortolke politisk eller kulturelt ladede 
eller diskursivt naturaliserede temaer og visuelle motiver, skabe ny kulturel viden indeholdt i et 
æstetisk udtryk.
Det er åbenlyst, hvordan marginaliserede individer kan profitere af dette, diskursivt eller taktisk i 
forhold til at ”komme til syne” på egne betingelser. 
Risici:  Billeders indhold kan, ifølge Schröder og Hall, forstås som ”uundgåeligt politisk” (Schrøder
2003, Hall 2007). En sådan optik aktualiserer betydningen af billeders cirkulation og funktion i 
kulturen og spørgsmål, om budskabers kodning og afkodning i bestemte kulturelle kontekster, for 
bestemte grupper eller individers trivsel. Dette kan være af særlig betydning, hvis der 
kommunikeres i et postkolonialt spændingsfelt. 
Pink understreger behovet for, i etisk kommunikativ praksis, at tage stilling til betydningen af de 
billedkulturer, der kommunikeres imellem. Det, der er frigørende i en lokal kontekst kan reduceres 
til etno-æstetisk otherness i en kunstinstitution. Hall forstår institutioner som diskursive gate 
keepers, der kan præge budskaber med konsekvenser for deres transformative effektivitet. 
Costandius og Rosochacki fremhæver det problematiske i, at lokalt og kollaborativt skabte 
fremstillinger præsenteres i institutioner associeret med magtens reproduktion. Den lokale æstetik 
(natur, lokale kulturelle udtryksformer, fattigdommens grittyness kontra fremstillingens æstetik etc.)
kan reducere en kritisk, græsrods-billeddiskurs til et politisk inert, finkulturelt konsumptionsobjekt. 
Brecht frygtede videre i sin systemkritik, at billeders emotionelle appel og ”katharsiske” 
afspænding af modtagerens følelsesliv at gassen skulle gå af den politiske ballon, mens man blæste i
den følelsesmæssige. I denne optik kan billeder som forholder sig diskret til forud politiseret 
materiale og samtidig repræsenterer emotionelt eller æstetisk - være særligt sårbare overfor politisk 
appropriering, institutionel rekontekstualisering eller konsumption, der stabiliserer eksisterende 
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biaser og magtforhold (Costandius & Rosochacki 2013). Spørgsmålet er om kunst, der skaber 
affekt, er nemmere fordøjeligt for dominerende diskurser end kunst, der sigter mod politisk effekt. 
Nordatlantens Brygges introduktionen til Råstof er et eksempel på, hvordan en serie æstetisk og 
emotionelt stærke billeder diskursivt kan ”castes” på en måde, der ikke nødvendigvis er i 
kunstnerens favør. 
Nielsen og Thorsen hævder, at  Grønlandske billedkunstnere fortsat må kæmpe for at blive set som 
kunstnere snarere end ”grønlandske kunstnere
Fig. 6            Kunstner: Pia Arke, Kilde: Thorsen & Nielsen 2001:33
Tager man billeder på geografisk isolerede steder som Paaimut, er det svært at undgå motiver som 
bygd, menneske og natur, og det er måske en del af den sårbarhed, Costandius og Rosochacki taler 
om i forhold til at flytte lokalt produceret kunst til kunstinstitutionelle sammenhænge. 
Kunstneriske frihed kan her skurre mod både det socialpolitiske og socialfaglige projekt. I hvilken 
grad skal projekter have politiske eller sociale ambitioner på kunstneres vegne? Hvor gammel skal 
man være for at vise nøgenbilleder af sig selv? Hvor mentalt kompetent? I socialfaglige eller 
etnografiske rammer vil etikken ofte afgrænse praksis væsentlig mere end den grænseløse 
kunstneriske udfoldelse. Bombningen af World Trade Center er af performanceteoretikeren Jon 
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McKenzie (McKenzie i: Hannah & Harsløf 2008) blevet udlagt som en multimodal, destruktivt-
kunstnerisk, politisk motiveret performance. 
Hvilke hensyn skal sætte standarden for, hvad et givet projekt giver sig i kast med? Den visuelle 
etnografi betoner kollaboration og dialog i disse spørgsmål (Pink 2013). 
Uanset om man vil advokere for politisk korrekthed eller kunstnerens ret til autonomi, må en etisk 
praksis med interesse for individers trivsel tage stilling til sit syn på og sin applikation af det 
kunstneriske og betydningen af specifikke billedkulturers forhistorie og samtidskontekst i forhold 
til, hvilket indhold der repræsenteres i hvilke kontekster. 
Råstof arbejder med udsatte unges hårdt opspændt følelsesliv. En minimalistisk æstetik fremstiller 
psykisk smerte i smukke og barske landskaber kontrasteret med trøstesløse og forfaldne barak-
interiører og sparsomt pebret med lyspunkter af poesi, humor, varme og seksualitet. En stærk 
historie i en effektiv form, der, som ren fiktion, kunne betragtes som balancerende mellem det 
tragiske, det poetiske og det patetiske. Det føles troværdigt – autentisk. Det er også med Pinks ord 
fiktioner og delvise sandheder, selekteret til lejligheden (Pink 2013). 
SOCIALT ARBEJDE - SITE OF AUDIENCING
Kunstnerisk visuel repræsentation kan foranledige transformation ikke blot af kunstneren og 
billeddiskursen – men også af beskueren. Besidder kunsten da en mystisk, transformativ kraft, som 
kan fusionere med modtagerens almen-menneskelighed på tværs af sprog og fordomme?  
Hvilke effekter i form af ændrede holdninger eller praksis kan den socialt motiverede 
kommunikatør realistisk forvente af et publikum? 
Disse spørgsmål går til benet af formålet med visuel repræsentation på alle 3 faglige niveauer. Ud 
over kunstneriske processers åbenlyse positive egenskaber - hvorfor så skabe kunstneriske visuelle 
repræsentationer overhovedet? Er det etisk forsvarligt at løbe de mange beskrevne risici, hvis 
repræsentation ikke skaber effekt? 
Fordele: I en socialfaglig optik må interessen for reception handle om repræsentationens evne til at 
foranledige debat og ændre praksis til gavn for menneskers trivsel. Formår den ikke det, er den som 
kommunikation både mere harmløs og mere ligegyldig. 
Ifølge Pink og Gillian er publikumsreception et relativt underteoretiseret område. 
Nyere empirisk baseret arbejde med publikumsreception viser, at budskaber afhænger af subjekters 
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motivation, forståelse, deres æstetisk diskrimination og indstillingen til budskabets opfattede 
holdningsposition (Schrøder 2000). Dette indebærer, som også Hall er inde på, at en række 
magtfaktorer, diskurser og forskelle i kulturelle koder, som antages at eksistere forud for individet, 
præger læsningen - men ligeledes, at individet i receptions-øjeblikket har relativt stor indflydelse 
på, hvilken optagelse af mening, der finder sted. 
Er man ikke motiveret for reception stopper festen, ifølge Schrøders forskning, principielt allerede 
dér. 
Øvrige parametre udgør videre kritiske instanser.
Omfanget af den kommunikative udfordring kan illustreres med reference til journalistiske kriterier 
for nyhedsværdi: Sensation, identifikation, aktualitet og konflikt. Den historiske erfaring i danske 
sammenhænge er, at ”opdragende nyheder af relevans for samfundet” ikke tages ind, hvis de ikke 
forbindes med målgruppens interesser og verdensbillede (Meilby 1997:55-56). Ændringer i 
holdning og handling foranlediges sjældent af en enkelt impuls, og selv hvis man opnår 
holdningsændringer, tænker mennesker ofte ét og gør noget andet (Jacobsen 2003: 48+68).
Ifølge Schrøder er kommunikation pr. definition politisk, men den politiske effekt udkrystalliseres 
over tid gennem hverdagens praksisser og fører muligvis til ændret praksis over tid. Direkte 
sammenhæng mellem reception og ændret praksis er ifølge Schrøder ekstraordinær . 
Budskabers udformning er ikke ligegyldig for receptionen, men de filtreres ved institutioners 
mellemkomst, og receptionen er betinget af fælles koder og individuel filtrering via Schrøders 
parametre (Schrøder 2000, Hall 2007).  
I forhold til marginaliserede individers problemer handler repræsentation altså om den lange bane. 
Man skal ikke underkende den subjektive betydning af at tage kommunikativ handling, eller hvad 
selv langsigtede perspektiver kan betyde for individuelle oplevelser af agency. 
Men en vurdering af effekt i en given sammenhæng må, som Pink også udtrykker det, indgå i en 
samlet vurdering af parametre af betydning for etisk praksis (Pink 2013). 
I medielæsningen ser der ud til at være størst sandsynlighed for, at transformationer opnås hvor 
motivation og identifikation er givet på forhånd: tæt på individet, gruppen og deres nære 
omgivelser. Her virker fordelene ved at kombinere et sådant arbejde med kollaborative, sociale og 
visuelt etnografiske videnskabelige processer i en bredt anlagt communityproces, som Paaimut 
Asasaras erfaringer også peger på, åbenlyse. 
Risici: Har man ikke realistiske forventninger til effekter af repræsentation, er der risiko for at 
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involverede på alle niveauer oplever, at en masse er udrettet og at dette fjerner fokus fra sociale 
problemers fortsatte eksistens og behovet for andre former for handling.
I kommunikationsprocessen kan budskaber bremses, forvrænges eller approprieres på måder, der 
misrepræsenterer de repræsenterende og medvirker til en harmonisering af diskurser og kulturelle 
dynamikker, der indgår i de sociale problemers historiske årsagssammenhænge, herunder en 
harmonisering af effekter af kolonisering og kulturel marginalisering. 
Nordatlatens Brygges vinkling kan øge nyhedsværdien, men er i sin ambivalente konstruktion af de 
unge som socialproblematisk råstof og kunst som forløser – etisk diskutabel. Der etableres en subtil 
dissonans i forhold til udstillingen selv og kulturhusets ellers kritiske indstilling til kolonitidens 
konsekvenser. En dissonans der reaktiverer ambivalenser i kontrast mellem nutid og fortid og 
mellem København og Paaimut. Intentionerne er formentlig de bedste, men for receptionen, og 
dermed for de repræsenteredes politiske stilling på den lange bane, kan en sådan institutionel 
prægning gøre en forskel. 
VISUEL ETNOGRAFI – SITE OF AUDIENCING
Fordele: I en etnografisk optik bør overvejelser om reception ifølge Pink være bestemmende for 
måden, viden repræsenteres og formidles på i specifikke kulturelle sammenhænge - om den af 
hensyn til informanter/deltagere bør repræsenteres og med hvilket formål. Pink understreger 
behovet for at forholde sig til den måde, publikum tager mening på i en given kultur, som en 
parameter for etisk praksis i forhold til individers interesser. 
Videnskabelig troværdighed kan give prestige og status til et billede og øge dets accept og 
aktionsradius indenfor institutioner og andre repræsentationsplatforme som ellers kunne være lukket
land: videnskabelige konferencer, politiske begivenheder og kulturhuse. Den gør dette ved at tilføje 
et videnskabeligt diskursivt lag, til hvad der ellers kunne læses som en ren kunstudstilling eller 
social rapport, og dette kan øge nyhedsværdien i et komplekst mediebillede..  
Den moderne visuelt etnografiske fremstillingsform repræsenterer et opgør med objektivistiske 
videnskabsforståelser. En æstetisk tilgang på institutionsniveau kan, som en mere inklusiv form for 
vidensproduktion, i Gergen og Gergens optik ses som direkte forbundet med marginaliseredes 
interesser. Costandius og Rosochacki peger ligeledes på uddannelsesinstitutionerne som et bedre 
forum for transformativ kunstnerisk praksis end kunstinstitutionerne (Costandius & Rosochacki 
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2013, Gergen & Gergen 2014)
Risisci: Visuelle etnografier risikerer at afkodes som ”realisme” og sandheder om andre folkeslag. 
Dominerende kulturelle diskurser kan, især hvis billedmaterialet ligger tæt på naturaliserede koder 
for tolkning, neutralisere billedudsagn fra en anden kultur. (Hall 2000, 2007), for eksempel ved at 
artikulere dem i et etno-æstetisk oplevelsesfelt. 
Hvis repræsentationer videre præges af etnografisk mangel på refleksion over egne forforståelser og
betydningen af hierarikiseringen af forskellige vidensparadigmer er der risko for både 
misrepræsentation og magt-relationel reproduktion.
KUNSTFAGLIGHEDEN – SITE OF AUDIENCING 
Fordele: Kunsten kan give billeder status og adgang til særlige platforme for repræsentation 
(Nordatlantens Brygge).  Kunstudstillinger er ofte statusgivende begivenheder hvor brancher 
mødes, netværker skabes, forhandlinger finder sted og hvor mennesker kommer både for at se og 
blive set. 
Kunstens kapacitet for at tale til både fornuft og følelse indbyder til en særlig form for interaktion. 
I Shechner og Turners læsning af den den kulturelle performance som mediator af sociale dramaer 
kan billedet forstås som en ”agent” med potentiale til at revitalisere kulturers normative liv ved at 
gøre det usynlige synligt. En sprængfarlig affære som hver kultur og hver kunstinstitution har sine 
egne ritualiserede konventioner for sikker håndtering og publikumsreception af (Schechner 2006).
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Fig.7    Kilde: Schechner 2006:72
Kunstinstitutioner betragtes af visse kritikere som ”fænglser for billeder” hvor publikum i sikker 
afstand kan iagttage på de farlige gestalter. Vestlige musems-konventioner er velkendte: Publikum 
struktureres som afdæmpede, handlingsmæssigt passive tilskuere som dog er aktive i en simultan 
multimodal, kropslig sansning af billede, kontekst og social situation, der vækker komplekse former
for affekt og sensememory i skabelsen af øjeblikkets sindstilstand (Pink 2013) 
Jeg besøgte Råstof to gange i et antal timer hver gang og mødte få andre gæster. Kun jeg tog 
initiativ til en enkelt dæmpet samtale, og ingen viste tegn på at undergå dramatiske indre 
transformationer eller have hastværk med at ændre verden.  Kunstfaglighedens bevidsthed om 
signalers relative styrkeforhold (dramaturgi) og praksiserfaringer med publikumsreaktioner kan 
styrke æstetisk kommunikation, men forudsætter indsigt i kulturers konventioner for oplevelse af 
billeder, for særlige visualiteter og følelsesmæssige relationer til forskellige former for indhold. 
Risici: 
Konteksten taler med. 
At opleve Råstof er en ting.
At opleve den i København en anden. 
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At kende baggrunden ændrer historien. 
At leve i Paaimut ændrer den endnu mere.
Råstof taler om smerte og udtrykker som sproghandling vilje og mod til at gå tæt på smerten. 
Pink fremhæver behovet for at tage stilling til måden, der tages mening på. 
Berliner beretter at Råstofs holdning til smerte har givet anledning til defaitistiske læsninger med 
henvisning til naturfolks kulturelle erfaring med at være underkastet naturkræfternes spil. Han 
anfægter denne læsning med henvisning til det pro-aktive i de unges vilje til at gå tæt på, dvæle ved 
og skildre smerten som ”kunsten kan vise og synliggøre (...) og dermed også bringe (..) videre 
fremad” (Berliner 2012: 482-483). 
Skal man overføre Pinks tanker om publikums betingelser for ”at tage mening” til kunstfagligheden,
baseres værkers forventede påvirkning af publikum på dramaturgisk stillingtagen til, hvad der i 
konteksten vil stå tydeligst frem i skildringen og hvilke publikumsfærdigheder eller følsomheder, 
det kræver at fange mere subtile, men for budskabet afgørende nuancer og undertekster.
Jeg er er ikke uenig med Berliners syn på Råstof som psykologisk progressiv, men jeg mener, at det 
kræver en vis psykologisk indsigt eller følelsesmæssig modenhed at se på krise med disse øjne. 
Repræsentationen er ligesom de repræsenterede – sårbar overfor sin kontekstualisering og 
publikums forudsætninger for reception.  
Måske er denne sårbarhed prisen, kunsten betaler for det, Schrøder kalder ”dens plurale 
tolkningspotentiale”,  når den bevæger sig ind på magtens domæne. Implikationen af Schröders 
arbejde er, at kunsten måske nok kan redde verden … men for det meste langsomt og delvist. Den 
kan, hvis McKenzies læsning af 9/11 kan gouteres, også effektivt gøre det modsatte. 
Og måske derfor skal narrativer som Jackson betoner det - ikke stå alene som social 
interventionsform (Jackson 2002).
KONKLUSION:
De 3 fagligheder interagerer i problemfeltet på komplekse måder der indebærer både fordele og 
ulemper for individet: 
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Fig 8.       Kilde, Klaus H. Frederiksen 2014
Hybride tilgange har lovende perspektiver for individers trivsel, men indebærer samtidig, på grund 
af enkelte fags forskellige orientering, og feltets sociale, kulturelle og politiske kompleksitet, en 
række mulige interessekonflikter og etiske dilemmaer. 
Socialt arbejde sætter individets trivsel forrest. Fordi arbejdet oftest finder sted indenfor 
institutionelle rammer, der omfatter praksis med juridiske rammer og officielle etiske guidelines og 
betoner rettigheder som samtykke, tavshedspligt og anonymisering af personfølsomme oplysninger,
kan der internt være konflikter mellem rettighedsbaserede og alternative etiske tilgange. Dette kan 
give dilemmaer i samarbejdet med andre fags formål og etiske tilgange, herunder en mere 
situationelt fleksibel omsorgsetik, der karakteriserer nyere tilgange indenfor den visuelle etnografi, 
som er inklusiv overfor flere etiske positioner. 
Der kan være indbyggede interessekonflikter mellem fagets institutionelle opkobling og 
praksisfeltet, fordi institutionelle hierarkier afspejler hierarkier i samfundet, der betoner 
”objektivitet” over ”kunstnerisk praksis”. Det kan strukturere en professionalisme, der er 
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ekskluderende overfor kunstneriske praksisformer og æstetiske vidensformer - og dermed klienter 
med håndværksmæssig eller anden kulturel baggrund. 
Sådanne dynamikker kan medvirke til reproduktion af magtforhold, der medvirker til skabelsen af 
de sociale problematikker, herunder sproglig og kulturel eksklusion og marginalisering i 
postkoloniale sammenhænge. Etisk praksis må tage højde for dette. 
Den socialfaglige tilgang fremstår, med sin særlige viden om menneskers personlige og sociale liv 
og sociale problemers dimensioner, som et oplagt ankerpunkt for hybride interventionsformers 
sikring af individets fundamentale sikkerhed og trivsel. 
Den visuelle etnografi kan bidrage med en særligt selvrefleksiv og nuanceret kulturel følsomhed 
for etiske implikationer af den situerede brug af billeder i indsatser, der kombinerer 
vidensproduktion og social indsats. Som æstetisk funderet arbejds-, refleksions- og 
vidensrepræsentationsform kan den udfordre de hierarkiske dogmer indenfor praksis, 
vidensproduktion og repræsentation, som også præger socialfagligheden ved på institutionsniveau 
at promovere en bredere, og dermed mere kulturelt inkluderende, måde at forstå viden på: Et skift i 
orientering fra søgen efter objektive sandheder til skabelsen af bedre samfund. Den kan her og i 
feltet bidrage til at skabe indsigter, evaluere og kvalificere indsatser og anvise nye 
handlingspotentialer og metodiske tilgange. Ved at give status til og facilitere en bredere cirkulation
af lokalt produceret viden og kulturelle erfaringer, både indenfor uddannelse og videnskab og i 
pressen, kan den fokusere ressourcer, skabe kulturel synlighed og forbinde de individuelle og 
globale erfaringsfelter.
Dens voksende brug af relationelle og kollaborative metoder åbner for en situationelt baseret og 
dermed mere kulturelt og magtrelationelt afbalanceret etisk praksis – men spørgsmål om 
anonymitet, samtykke, rettigheder, ejerskab i forbindelse med visuel repræsentation kan præsentere 
særlige vanskeligheder og åbne komplekse risikofelter for den enkelte deltager. Her er en 
individorienteret etisk praksis yderligere betinget af, at viden ikke prioriteres over individ. 
Kunstfaglighed og kunstnerisk praksis kan i kraft af sin anti-normative natur konflikte med både 
socialfaglighedens og den visuelle etnografis etiske tilgange. Samtidig gør kunstens indhold, og 
dens åbenhed som arbejdsproces, udtryks- og repræsentationsform, den til et brændpunkt for 
alsidige psykologiske, socio-kulturelle, og politiske parametre den til et oplagt redskab for 
individdrevne transformationer på alle niveauer. Dens samfundsmæssige status gør den særligt 
velegnet til at give stemme til marginaliserede og udsatte grupper – at gøre det usynlige synligt i 
alsidige sammenhænge. 
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Den forekommer at have særlig effekt som refleksionsform på det personlige og relationelle niveau 
som en refleksionsform – især hvis den understøttes af socialfaglige kompetencer, der tager højde 
for det sårbare individs almene overlevelsesvilkår. 
Der er en diskutabel risiko for, at kunstneriske repræsentationers følelsesappel og forankring i 
lokale udtryksformer kan medføre politisk passivitet eller reducere den til othering og etno-æstetik, 
når den formidles og konsumeres i institutionelle kontekster. Når billeder flyttes fra en kontekst til 
en anden og læses gennem forskellige kulturelle koder, ændres deres betydning, hvilket kan 
medføre yderligere marginalisering, når der er magtrelationel asymmetri mellem afsender og 
modtager. Sådanne risici må afvejes mod andre fordele i en etisk praksis. 
Som kommunikationsform kan kunsten bidrage til politiske holdningsændringer over tid. Dens 
effektivitet ser her ud til at mindskes jo længere man kulturelt, geografisk og hierarkisk kommer fra 
individet. Dog kan kunstudstillinger som statusgivende, sociale begivenheder have en række mere 
konkrete kommunikative og netværksmæssige fordele. 
Som social interventionsform kan kunstproduktion som metode næppe stå alene. Men den kan – 
tempereret af psykologiske og sociale hensyn – udgøre et synergisk fokuspunkt for hybride 
tilgange, der mere direkte adresserer økonomiske, strukturelle og politiske realiteter. 
Feltet er komplekst, og meget er på spil for individet, når så forskellige agendaer, arbejdsformer og 
etiske tilgange er i spil. Der ligger en omfattende opgave i at sikre, at på den ene side feltets og på 
den anden side hybride tilganges kompleksitet ikke fører til, at individer traumatiseres, 
marginaliseres yderligere. Dette fordrer en høj grad af faglig viden, forudseenhed, kulturel og etisk 
indsigt samt refleksion over præcis, hvordan de 3 fagligheder tænkes at skulle komplimentere 
hinanden i konkrete indsatser samt overvejelser om, hvordan uundgåelige etiske dilemmaer kan 
foregribes eller håndteres, og hvilke hensyn der skal være styrende i hvilke situationer. 
Dette kalder på konstante afvejninger af fordele og ulemper for det repræsenterede og 
repræsenterende individ. Disse kan variere fra person til person og kultur til kultur. Det, der er godt 
og konstruktivt på et niveau i én sammenhæng, kan være det stik modsatte i en anden og på et andet
niveau af observation – eller på et senere tidspunkt. 
Enstrengede faglige indsatser forekommer til gengæld at have en øget risiko for at overse 
væsentlige etiske dimensioner af brugen af billeder som arbejds- og repræsentationsform.  
PERSPEKTIVERING:
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At dække 3 fagområder, på 3 niveauer af iagttagelse, der hver rummer stor discplinær bredde og 
dybde, er et stort brød at slå op og mange væsentlige pointer og relevante diskussioner har måttet 
afgrænses eller udelades.
At bruge teoretiske nedslag til at dække stort terræn giver på nogle punkter bredde på bekostning af 
dybde. Bredden har dog været frugtbar i forhold til at identificere en række væsentlige diskussioner 
og dimensioner af de 3 faglige vinklers samspil. 
Projektets fokus på fordele og ulemper for individet har medvirket til at afgrænse diskussionen og 
fastholde, hvad der til hver en tid bør tænkes som værende på spil. 
Diskussioner af etik på grundlag af faglige praksissers møde i et komplekst felt har været en måde 
at lære gennem iagttagelse af praksis. Denne fremgangsmåde har været frugtbar i forhold til at 
danne overblik og synliggøre sammenhænge, der hver for sig kan danne udgangspunkt for snævrere
og mere dybdegående undersøgelser, herunder f.eks. mere overordnede, filosofisk baserede 
diskussioner om specifikke etikkers fordele og ulemper. 
De foreliggende resultater kan bruges som indgang til cases med typesituationelle lighedspunkter – 
for eksempel som inspiration til udviklingen af etiske overvejelser i udformningen af et specifikt 
projekt eller en konkret analyse. 
Casen har vist sig særdeles nyttig som en guide til diskussion af temaer på et mere overordnet 
niveau. I en sådan diskussion ofres case-specifikke, kulturelle og kontekstuelle dimensioner på 
bekostning af muligheden for en mere generel diskussion, og det kan betyde, at afgørende 
perspektiver eller indsigter går tabt. I denne forstand må mine konklusioner betragtes som generelle.
Eftersom casen rummer akademisk troværdig viden, indgår denne på visse punkter i den teoretiske 
diskussion på lige fod med anden teori. Det betyder ikke, at mine konklusioner kan læses som en 
valid case-analyse mere end en hvilken som helst anden case med træk til fælles med 
typesituationen.
Det arbejde, der er startet her, tager udgangspunkt i tre faglige vinkler, men kunne med fordel 
suppleres af yderligere faglige vinkler repræsenteret i feltet, som for eksempel økonomi, geografi, 
klimapolitik og så videre. Dette kunne udvikle billedet af felters og interaktionsformers etiske 
kompleksitet og inter-dependens. Et sådant arbejde kunne netop finde sted på typesituationsniveau, 
evt. med rod i andre lignende cases. Et produkt heraf kunne være en alment case-inspireret, men 
teoretisk funderet ”erfaringsmatrix”, der kunne tjene som udgangspunkt for alsidige former for 
videre arbejde og kvalifikation af delelementer og for udvikling af metoder og etiske praksisser. 
- Skulle man arbejde videre med problemet med receptionens relative træghed i forhold til at opnå 
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social effekt kan man overveje om etnografiens løsning på relationelle skævheder og udbytning i 
vidensproduktionen kunne løses på samme vis i receptionen, således at kollaboration, deltagelse og 
skabende praksis på dette punkt i repræsentationsprocessen erstatter passivt museumsgængeri. Det 
kunne forbinde adskilte niveauer i en erfaringsdannende praksis – en mulig aktionsform og 
helingsproces på ganske andre planer. Denne tanke er i harmoni med Gergen og Gergens visioner 
om at flytte både videnskab, vidensformidling og bestræbelsen på at skabe bedre fremtider i en 
retning, der inkluderer en bred række af måde at være og lære i verden på. Fælles praksisbaseret 
refleksivitet, som man så det under skabelsen af Råstof, ville erstatte nyhedsaktualitet. Proces ville 
erstatte eller komplimentere konsumption. Afkodning ville erstattes af æstetisk erfaring. Måske kan 
80'ernes vidensfokuserede  ”krise i repræsentation” mødes aktivt med æstetisk funderede, 
fremtidsrettede bestræbelser på kulturel konstruktion.
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